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Este proyecto tuvo como propósito evaluar la factibilidad de diseñar un sitio web con 
información integrada, que aportara la transparencia en el uso de los recursos del sistema 
de educación chileno. El análisis consideró la revisión de casos internacionales, revisión 
de información de distintas bases de datos y fuentes de información. 
Lo anterior permitió diseñar un sitio web con  reportes estadísticos y gráficos de uso de 
recursos financieros, los cuales fueron preparados con la información obtenida desde las 
páginas web de las instituciones relacionadas con educación, o a través del proceso de 
solicitud de acceso de información del Estado. 
Las principales dificultades detectadas para la implementación de un proyecto de 
integración de datos públicos estuvieron asociadas a problemas en el acceso a la 
información relevante, datos con distinto nivel de desagregación y con unidades de 
medidas distintas, cambios de estructura de los datos de una serie a otra, series 
incompletas para realizar análisis históricos, datos no automatizados e información de 
mala calidad o sin descripción del dignificado cada variable. 
A pesar de las dificultades, el desarrollo del sitio se considera un avance en pro de la 
transparencia de datos ya que pone a disposición información que actualmente no está 
disponible en ningún sitio del Estado. Uno de los reportes más relevantes es el buscador 
de colegios que entrega información de cuántos recursos ha recibido cada uno de los 
centros escolares en el año 2015 y 2016. 
 
 
Palabras clave: Transparencia del Estado, Educación chilena, Rendición de cuentas, 
Estado Chileno.  
 
Abstract 
The purpose of this project was to evaluate the feasibility of designing a website able to 
integrate information from different sources This website intends to contribute to 
transparency in the use of resources given to the educational system. The project analyzed 
international and national websites and datasets, and built economic reports and graphics 
using that information. The main difficulties detected in the implementation of the 
website were as follows: problems in accessing the datasets, data with different levels of 
aggregation and measure units; changes in the data set structure in following years; 
different datasets variables over the years; not automatized and low quality information; 
no specifications for the data variables. Despite the problems encountered, the website is 
considered an advance in for transparency, as it contains information that is actually not 
available in nay public website. For example, it reports how much money has received 
each of the education centers in 2015 and 2016. 
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1. Planteamiento del problema 
 
En los últimos años, el Estado de Chile ha generado mecanismos para favorecer el acceso 
a los ciudadanos de la información de la administración del Estado. Los principales hitos 
en esta materia ocurrieron el año 2008, con la promulgación de la Ley de Transparencia 
y Acceso a los Datos Públicos, y en 2009, cuando se creó el Consejo para la 
Transparencia, ente autónomo encargado de educar a los ciudadanos y fiscalizar a las 
entidades públicas en el cumplimiento de las normas legales que regulan el acceso a la 
información pública (Congreso Nacional de Chile, 2008a). 
 
En 2010, el gobierno de Chile lanzó el Portal de Datos Públicos1 que tiene información 
de las instituciones públicas que entregan datos de manera activa a la ciudadanía. Los 
datos de este portal están organizados por institución responsable de la publicación de 
dicha información. En el año 2012, el portal web de datos abiertos contaba con 1.180 
datasets disponibles, y según el ranking Open Data Barometer del 2013, Chile se 
encontraba en el 4º lugar de América y en el puesto 25º del mundo en datos disponibles 
bajo el concepto de Open Data (Open Data Institute, 2015). 
 
En el marco de la Alianza de Gobierno Abierto (Open Government Partnership–OGP) en 
la que Chile participa, en 2013 se definieron compromisos para potenciar las acciones de 
políticas de participación ciudadana, lucha contra la corrupción y el gobierno electrónico. 
El Plan de Acción para 2014-2016 se enmarcan en los siguientes ejes (Comisión 
Defensora Ciudadana y Transparencia, 2013): 
 
§ Transparencia: su principal objetivo de este eje es dar acceso a los ciudadanos a 
la información que generan los organismos públicos.  
§ Participación Ciudadana: busca abrir nuevos canales de información. El 
objetivo es fomentar la participación activa de los ciudadanos. 
§ Modernización del Estado: su objetivo es incorporar tecnología en la gestión del 
Estado, y también busca generar las condiciones para un Estado más integrado.  
El Estudio Nacional de Transparencia, de enero de 2015, destaca que, desde 2009, uno 
de cada cuatro chilenos ha ejercido el derecho a solicitar información. Esto muestra el 
interés por tener un rol más activo en la fiscalización y en el conocimiento sobre qué 
hacen las entidades que reciben recursos públicos (Consejo para la Transparencia, 2014).  
 
Es importante mencionar que Chile se encuentra dentro de los cinco países con más 
iniciativas para la entrega de información. Actualmente existen 193 organizaciones 
públicas que tienen datasets disponibles -por ejemplo, Carabineros de Chile, Consejo de 
Rectores de las Universidades Chilenas, Congreso Nacional, entre otros – y con una 
política estatal de poner a disposición de la ciudadanía información de los organismos 
públicos de manera abierta, con los estándares definidos por el Open Data Foundation. 
La información de este ranking está en el reporte de Open Data Barometer, de enero del 
2015 (The World Wide Web Foundation, 2015).  
 
                                                
1 http://datos.gob.cl/. Revisado el 15 de enero de 2016 
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El acceso a Internet es uno de los factores que ha permitido que las políticas y acciones 
de datos abiertos gubernamentales se estén masificando. En el caso chileno, el 62% de 
los hogares tiene acceso a Internet. Este nivel de acceso es inferior que al 74% promedio 
que poseen los países de la OECD, pero cerca de un 23% promedio más que los países 
sudamericanos (Universidad de Chile, 2014) Este porcentaje significa que existe un 
universo importante que puede acceder a la información disponible. 
 
Adicionalmente, según el ranking 2013elaborado por el Foro Económico Mundial, Chile 
se encuentra en el primer lugar en el uso de Tecnologías de Información y Comunicación 
en América Latina, y en el puesto 35º a nivel mundial. Este resultado se da por los avances 
que ha tenido en infraestructura TIC, innovación, políticas que fortalecen o apoyan el uso, 
mejora en la velocidad y ancho de banda, y la mejora en la accesibilidad del contenido 
digital. Lo anterior contribuye en la generación de espacios con contenido digital que 
ayude a los ciudadanos a realizar un control efectivo y rápido de las políticas públicas y 
de los organismos gubernamentales (País Digital, 2014). 
 
Un ámbito relevante en donde analizar las políticas de transparencia y disponibilidad de 
la información es la educación, en donde el Estado de Chile ha invertido progresivamente 
más recursos del presupuesto nacional en educación. En 1999, el presupuesto del 
Ministerio de Educación representaba el 14,7% del total del presupuesto nacional y, en 
2016, representó el 24,9% (DIPRES, fuente).2 
 
Resulta interesante entonces analizar el ámbito educacional, en donde intervienen 
diversas instituciones públicas y donde la información está desagregaa. Este proyecto 
propone el diseño de un sitio web de información integrada, orientado a la ciudadanía, 
que aporte a la transparencia en el uso de los recursos del sistema de educación chileno. 
El sitio espera integrar información de distintas bases de datos y fuentes de información, 





                                                
2 El sistema educacional chileno se encuentra en un proceso de cambios, tanto en el financiamiento como en la 
estructura curricular del sistema escolar. En 2011, se creó el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación 
pre-escolar y escolar y la Superintendencia de Educación, responsable de la fiscalización del sistema educacional 
chileno (Ley 20.529). Al año siguiente, se promulgó una nueva ley que tenía por objetivo el aumento importante de los 
recursos que entrega el Estado a los establecimientos escolares subvencionados y públicos (Ley 20.637). Por último, 
en el 2015 se reguló el proceso de selección y admisión de los estudiantes y se prohibió el lucro en los establecimientos 
que reciben aportes del Estado. Muchos de estos cambio surgieron de las manifestaciones, debates y demandas 
realizadas por el movimiento estudiantil chileno. 
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2.  Objetivos 
 
2.1. Objetivo general 
 
El objetivo del proyecto es analizar la factibilidad de diseñar un sitio web que integre 
datos de recursos monetarios de diversas fuentes del sistema escolar chileno. 
 
2.2. Objetivo específicos 
 
§ Analizar y sistematizar información de sitios web internacionales de difusión de 
datos de sistemas educacionales que utilizan estándares de acceso a los datos y a 
su reutilización. 
§ Identificar, analizar y evaluar las fuentes de datos públicos de la educación chilena 
para el desarrollo del proyecto. 
§ Revisar el acceso a la información del Estado para poder hacer análisis de gastos 
en el sistema de educación escolar. 
§ Diseñar y estructurar los contenidos que tendrá el sitio web que presentará las 
estadísticas y los gastos del sistema escolar chileno. 
§ Analizar las principales dificultades y facilidades para integrar información del 
sistema educativo chileno. 
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3.  Marco de referencia  
 
En esta sección se describirá la evolución de los sistemas de transparencia a nivel 
internacional. A continuación se describirá la evolución que ha tenido la política de 
acceso a los datos abiertos gubernamentales y cómo esta se ha implementado en Chile. 
Finalmente, se hará una descripción de los organismos que tienen información del sistema 
educacional chileno. 
 
3.1. Datos abiertos gubernamentales 
Los datos gubernamentales de acceso abierto surgieron como consecuencia del 
movimiento que solicitó y promocionó el acceso a los datos generados por las 
investigaciones que eran financiadas por organismos públicos. En esta década comenzó 
la discusión en distintos foros de facilitar la transparencia y la rendición de cuentas de los 
recursos financieros de las entidades gubernamentales que invertían en la investigación y 
las ciencias. Posteriormente, a fines de la década, este tipo de iniciativas fue considerando 
el acceso a la información de distintos tipos de organizaciones gubernamentales para 
realizar un control activo y para potenciar la participación ciudadana en las entidades 
gubernamentales y organizaciones que reciben financiamiento público.  
 
El acceso a la información científica tuvo varias instancias y declaraciones que 
permitieron que esta iniciativa se implementara con éxito. En febrero de 2002, Budapest 
Open Access Initiative (BOAI) fue una de las primeras iniciativas donde se solicitó el 
acceso libre a la información de las revistas e investigaciones académicas para potenciar 
y acelerar la incorporación de estos conocimientos en la comunidad científica. Este 
objetivo se lograría con la publicación de esta información a través de internet, con los 
permisos necesarios para su utilización y reutilización de manera gratuita, contribuyendo 
de esa manera con la investigación mundial (Budapest Open Access Initiative, 2002). 
 
En 2003, con la masificación de Internet para difundir información de manera simple y 
rápida, la declaración de la Open Access at the Max Planck Society de Berlín solicitó la 
difusión de los datos científicos y culturales para favorecer y ampliar el conocimiento del 
mundo. Para ello, se consideró como fundamental promover estas acciones a través de 
Internet, para así garantizar el acceso global de manera gratuita. Esta solicitud, al igual 
que lo realizado por el BOAI, significaba un cambio cultural importante en la manera de 
publicar la información existente. Lo más relevante de esta declaración es que se definió 
a Internet como el eje estructural para el cambio de paradigma en el acceso a los datos 
científicos. Adicionalmente, en esta declaración se mencionó la promoción del acceso de 
la información para realizar mediciones y rendiciones de cuentas a las investigaciones en 
las políticas públicas, fondos de las agencias, archivos y museos, entre otras iniciativas 
que reciben fondos públicos (Open Access at the Max Planck Society, 2003) Además, ese 
mismo año se realizó la declaración de Bethesda, donde los principales acuerdos se 
relacionaron con el derecho de uso y cómo deberían ser las licencias de uso del material 
que sería de libre disposición (Open Access Publishing, 2003). 
 
En 2007, la OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) se puso 
como objetivo la definición de recomendaciones y guías para favorecer la adopción de la 
entrega de datos en el marco de la ciencia. Las indicaciones tenían como objetivo definir 
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un estándar y generar un marco de trabajo donde todos los miembros de la organización 
pudiesen cumplir con este objetivo, ya sea por cambios legales, por definición de políticas 
o por buenas prácticas asociadas al acceso, uso y gestión de los datos generados con los 
fondos públicos (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2007). Las 
principales conclusiones de estas definiciones y lineamientos fueron:  
 
- los investigadores debían compartir y difundir el conocimiento generado en las 
investigaciones con los fondos públicos;  
- el acceso a la información debía ser compartido entre los miembros de la OECD;  
- en caso de ser necesario, se debían considerar acuerdos o buenas prácticas entre 
las naciones para asegurar un correcto uso; 
- cada nación debería evaluar el costo-beneficio de poner a disposición estos datos;  
- la información disponible debía permitir una transparencia total de la 
investigación (datos de la investigación, documentos técnicos, etc.); 
- el uso de los datos debía ser conforme a los temas legales en cada uno de los países 
miembros;  
- protección de los derechos de propiedad;  
- acceso a la información interoperables desde el punto de vista tecnológico y 
semántico;  
- los datos debían tener altos procedimientos de calidad;  
- el acceso a los datos debía estar sujeto a evaluaciones periódicas para asegurar y 
garantizar el cumplimiento de las definiciones entregadas por este organismo.  
En 2009, el primer país que comenzó con acciones y una política en el acceso de datos 
del gobierno fue Estados Unidos. 3  Este proyecto tenía como objetivo potenciar la 
transparencia de su gestión y así favorecer el control activo de la ciudadanía. En diciembre 
del mismo año, el gobierno británico fue pionero en Europa en la publicación de datos 
reutilizables en el sitio data.gov.uk.  
 
A lo largo de 2010, varios países desarrollados comenzaron una campaña en pro de la 
transparencia de la gestión de los gobiernos.4 (European Journal of ePractice, 2011). El 
objetivo de estas iniciativas era entregar información a los ciudadanos o instituciones 
privadas para poder examinar el uso de los recursos del Estado. Adicionalmente, como 
parte de la liberación de datos, se entregó acceso a otro tipo de información histórica que 
tenían los países, como por ejemplo, información de los crímenes, del tiempo, transporte, 
tráfico, etc. (The Economist, 4 de Febrero de 2010). 
En 2011, el Gobierno de Chile lanzó su primera iniciativa de datos abiertos. Para ello 
construyó un portal llamado datos.gob.cl. En este portal se publicaron varios sets de datos 
de distintas instituciones públicas. Esta información se publicó siguiendo las normas y 
buenas prácticas en la semántica y en los formatos que permitían su reutilización. El 
objetivo de este proyecto, al igual que el resto de los países que lo han incorporado, fue 
publicar datos de acceso libre y así compartir la información con la ciudadanía para dar 
una mayor transparencia a la gestión del Estado (Gobierno de Chile, 2011b). 
                                                
3 En enero del año 2009, el presidente Barack Obama firmó la directiva del Gobierno Abierto de Estados Unidos. 
4 Algunos países fueron: España, Australia, Dinamarca, entre otros. 
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Ese mismo año, la revista European Journal of ePractice realizó un estudio comparativo 
de la implementación de programas de open data en Estados Unidos, Reino Unido, 
Australia, España y Dinamarca. Las principales conclusiones obtenidas fueron la 
definición de 10 facilitadores y 10 barreras para la implementación de este tipo de 
políticas (European Journal of ePractice. 2011) 
 
Tabla 1 Principales conclusiones de análisis comparativo European Journal of ePractice 
Facilitadores Barreras 
Revisar los casos de las primeras iniciativas en 
Open Data 
Gobiernos con cultura de no entregar información 
Liderazgo político potenciando las iniciativas de 
Open Data 
Legislación de privacidad de la información que 
tiene información personal o estratégica 
Iniciativas regionales o por consorcios Limitada calidad en los datos 
Innovación e iniciativas de los ciudadanos para 
crear información con los datos 
Uso limitado de los datos por problemas con los 
formatos y con la descripción de los data sets 
Iniciativas privadas para el uso de la información  Mala estandarización de los distintos data sets 
Nuevas tecnologías que permiten procesar más 
cantidad de datos 
Información con política de seguridad del Estado 
Legislación Europea común para los países 
miembros 
Bajo nivel de cumplimiento de las leyes 
orientadas a Open Data y Transparencia 
Líderes de pensamiento que usan los datos para 
discutir la agenda política 
Impacto económico incierto 
Posibilidad de monitorear a los gobiernos Los datos están divididos por responsables, lo que 
no favorece su utilización 
Recortes presupuestarios en este ítem. Poner a 
disposición los datos requiere una inversión 
importante por parte del Estado. 
Redes sobrecargadas, lo que implica que haya 
poca capacidad para las políticas de open data 
Fuente: European Journal of ePractice, 2011. 
 
Las políticas de Datos Abiertos han sido incorporadas por muchos países y, después de 
varios años de su implementación, se está evaluando el grado de acceso a la información 
en cada uno de ellos. La organización The Global Open Data Index5 genera anualmente 
un indicador para hacer un ranking de las iniciativas y nivel de cumplimiento de cada uno 
de los países en distintos ámbitos definidos por la organización Open Definition.6 
 
La información que se ha obtenido de los datos liberados por los países ha permitido 
generar negocios, emprendimientos de nuevos desarrollos tecnológicos, realizar un 
control activo a la gestión de los países, detectar corrupción, potenciar la investigación y 
generar conocimiento. A pesar de lo exitosa de muchas de estas iniciativas, aún persisten 
las barreras detectadas por el estudio comparativo de European Journal of ePractice de 
2011, ya que aún existen problemas de acceso a la información, poca estandarización de 
los conjuntos de datos, declaración de privacidad de los datos por parte de los organismos 
gubernamentales, disponibilidad en distintos formatos electrónicos para entregar los datos 




                                                
5 The Global Open Data Index genera un ranking annual. En la página web http://index.okfn.org/place/ se encuentra 
disponible esta información. Revisado el 22 de marzo de 2016. 
6 http://opendefinition.org/ Revisado el 22 de marzo de 2016. 
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3.2. Información pública de la educación escolar en Chile 
En 2005, Chile realizó reformas a su Constitución, y uno de estos ajustes definió que 
todos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los 
procedimientos, eran de carácter público (Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 
2005). En 2009 entró en vigencia la Ley de Transparencia sobre Derecho de Acceso a la 
Información Pública (Consejo para la Transparencia, 2009c). Esta ley da derecho de 
cualquier persona a tener conocimiento de la información que se encuentra en cualquier 
entidad estatal. También creó un organismo llamado el Consejo para la Transparencia. 
Esta entidad es pública y autónoma del gobierno, y sus funciones son promover la 
transparencia de la información en el sector público, fiscalizar que se cumplan las normas 
establecidas en la Ley, difundir la información disponible y además, garantizar el derecho 
de acceso a la información a los ciudadanos (Consejo para la Transparencia, 2009c). 
 
En 2015, Chile se ubicó en el lugar número 23 del ranking que realiza anualmente la ONG 
Transparencia Internacional.7 Este ranking mide la percepción de corrupción y nivel de 
transparencia que tienen las personas del país.  
 
La información pública se concentra en instituciones gubernamentales que se relacionan 
con el sistema escolar de manera directa, como es el caso del Ministerio de Educación, o 
de manera indirecta, como la Dirección de Presupuesto. A continuación se describe el 
tipo de información que se puede conseguir en cada uno de las instituciones identificadas. 
 
3.2.1. Ministerio de Educación de Chile 
El Ministerio de Educación (Mineduc) es el responsable de desarrollar las políticas de la 
educación pre-escolar, escolar y universitaria. Este organismo se encarga de definir el 
Currículum, definir e implementar los programas educativos que recibirán los colegios, 
definición y asignación de becas, el pago de los recursos que el Estado entrega a cada uno 
de los centros escolares, entre otras tareas. La información que se puede obtener de esta 
institución es la siguiente: 
 
§ Asignación de recursos financieros de los centros escolares: todos los meses, 
el Mineduc paga a los centros escolares un subsidio a la asistencia escolar. 
Además, se entregan otros recursos financieros a aquellos establecimientos que se 
encuentran en programas de focalización de alumnos, como por ejemplo, la 
educación rural. 
§ Asignación de recursos materiales: el Mineduc se encarga de entregar 
materiales escolares, como la entrega de textos escolares, bibliotecas, 
computadores a los alumnos, etc. 
§ Asignación de recursos para el mejoramiento de la infraestructura de los 
establecimientos escolares: el Mineduc posee un programa que apoya a los 
colegios a mejorar su infraestructura. Los establecimientos deben postular para 
optar a este beneficio. 
§ Asignación de becas de alimentación. El Estado se encarga de garantizar la 
alimentación de los alumnos más vulnerables en los colegios. 
                                                
7 http://www.transparency.org/cpi2015#results-table. Revisado el 24 de marzo de 2016 
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§ Asignación de becas de estudio: el Mineduc posee varios programas que 
entregan becas a los alumnos destacados y que se encuentran en los sectores más 
vulnerables. Estas becas se entregan a los alumnos y no a los establecimientos. 
 
3.2.2. Agencia de Calidad de la Educación 
Como parte del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, se creó la 
Agencia de Calidad. Este organismo se encarga del proceso de evaluación y orientación 
del sistema educativo escolar. Esta institución publica la siguiente información: 
 
§ Resultados de las evaluaciones nacionales: cada centro escolar es evaluado 
anualmente en distintas materias del currículum, en distintos niveles. Esta 
información está a nivel agregada y también para cada una de las escuelas. 
§ Resultados de las evaluaciones internacionales: la Agencia es la encargada de 
aplicar las evaluaciones internacionales, y de difundir los resultados nacionales de 
dichas evaluaciones. La información está solo disponible a nivel agregada del país 
y no por establecimiento escolar. 
 
3.2.3. Superintendencia de Educación 
La Superintendencia de Educación es parte del Sistema de Aseguramiento de la Calidad. 
Este organismo se encarga de fiscalizar el cumplimiento de la normativa y por el correcto 
uso de los recursos públicos asignados a cada uno de los centros escolares. El tipo de 
información disponible en este organismo corresponde a la gestión realizada ante las 
denuncias o en las revisiones periódicas que se hacen a los establecimientos 
educacionales. 
 
3.2.4. Dirección de Presupuestos 
La Dirección de Presupuestos depende del Ministerio Hacienda. Este organismo es el 
responsable de asignar, gestionar y controlar el presupuesto al Ministerio de Educación, 
la Agencia de Calidad de la Educación y la Superintendencia de Educación. La 
información disponible que posee esta institución corresponde a los presupuestos en cada 
una de las glosas presupuestarias aprobadas por el Congreso con el monto asignado, y 
además pone a disposición la ejecución presupuestaria de cada uno de los programas 
definidos en el presupuesto. 
 
3.2.5. Datos Abiertos del Estado de Chile 
El portal de Datos Abiertos depende del Ministerio Secretaría General de la República. 
Este sitio posee información que está publicada como conjuntos de datos en distintos 
formatos.  
 
Para el caso de educación, la información se estructura por institución, por lo que se 
encuentra información desde el Ministerio de Educación, Municipalidades, Subsecretaría 
de Desarrollo Regional, entre otros. El tipo de información que se encuentra en este portal 
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es variado. Contiene estadísticas de cobertura, equipamiento de los centros escolares, geo-
referenciación de los colegios, indicadores de la gestión municipal, escala de 
remuneración de los administrativos y los docentes de un distrito, entre otros. Toda la 
información está en distintos formatos, como por ejemplo Excel, PDF, html, txt y csv. 
 
3.2.6. Chile Compras 
Chile Compras depende del Ministerio de Hacienda y es la institución que concentra la 
información de todas las compras públicas realizadas por el Estado. Por lo tanto, cada 
compra y/o licitación que deben realizar los organismos públicos se hace través de esta 
vía. La información de los procedimientos se publica en el portal de Chile Compras8 y, 
con respecto a educación, se puede encontrar información sobre el valor de cada uno de 
los computadores asignados a los establecimientos educacionales, el valor de los libros 
literarios que componen las bibliotecas de los centros, etc. 
 
  
                                                
8 http://www.chilecompra.cl/ 




En el siguiente apartado se describe la metodología utilizada para el logro de los objetivo 
definidos.  
4.1. Análisis de experiencia internacionales de sistemas web 
Se definieron dos criterios para la selección de los sitios web relacionados con la 
transparencia de la educación. Estos son: 
 
§ que estuvieran entre los 20 primeros lugares, de acuerdo al ranking de 
transparencia internacional.9 
§ que fueran páginas web oficiales estadísticas de los sistemas de educación. 
La revisión fue de carácter cualitativo, considerando los siguientes aspectos definidos en 
el sitio web de GovLab10: 
 
§ Información Gratis (Free Access): considera el acceso a la información de manera 
gratuita. 
§ Costo Insignificante (Negligible Cost): considera que la información posee un 
costo financiero para poder acceder a ella. Sin embargo, ese valor es bajo, por lo 
que no es un impedimento para acceder a ella. 
§ Disponible públicamente: corresponde a la publicación de información a través 
de internet y de fácil acceso. 
§ Re-usable: corresponde al acceso de la información con derecho de uso. Es decir, 
el organismo que pone a disposición los datos, permite su uso y procesamiento. 
§ Puede ser distribuido: la institución generadora de los datos o la información, 
permite a los usuarios obtenerla y entregarla a terceros, bajo licencias Creative 
Common. 
§ No exclusivo – sin restricción: corresponde a la publicación de información y/o 
datos que no poseen restricción para su uso. Por lo tanto, no son datos 
confidenciales o con licencias de uso restringida. 
§ Usabilidad: considera la facilidad de acceso a la información en los sitios de las 
instituciones seleccionadas. Además, se considera el acceso a las herramientas de 
análisis disponibles. 
§ Requiere licencia de uso: este aspecto considera la solicitud adicional de licencias 
de uso para poder utilizar y procesar la información disponible en los sitios 
analizados. 
§ No identificable personalmente: los datos o la información disponible debe tener 
información agregada o detallada, pero sin referencias para poder identificar a las 
personas analizadas. 
                                                
9 http://www.transparency.org/cpi2015 - Índice de percepción de corrupción 2015. 




§ Pertenece al contribuyente: este aspecto considera que la información o los datos 
son de los ciudadanos, ya que se generan con los impuestos generados por el país. 
4.2. Revisión de fuentes de información en educación 
Para realizar un análisis de las fuentes de información disponibles en la web, se requirió 
una planificación, revisión y la definición de indicadores que ayudaran a garantizar la 
confiabilidad y veracidad de los datos. A continuación se listan los indicados 
considerados en la Ley11 que son exigibles a cada uno de los sitios gubernamentales en 
pro de la transparencia del Estado (Congreso Nacional de Chile, 2008b): 
 
1 Los sitios deben actualizar la información una vez al mes; 
2 Publicar la estructura orgánica de organismo; 
3 Tener información de las facultades, funciones y atribuciones de cada una de sus 
unidades u órganos internos; 
4 Entregar información del personal, con las correspondientes remuneraciones; 
5 Informar de las contrataciones para el suministro, prestación de servicios, la 
ejecución de acciones de apoyo y la ejecución de obras, y las contrataciones de 
estudios, asesorías y consultorías relacionadas con proyectos de inversión; 
6 Informar de las transferencias de fondos públicos que efectúen; 
7 Entregar datos de los actos administrativos y resoluciones que tengan efectos sobre 
terceros; 
8 Los trámites y requisitos que debe cumplir el interesado para tener acceso a los 
servicios que preste el respectivo órgano; 
9 El diseño, montos asignados y criterio de acceso a los programas de subsidios y otros 
beneficios que entregue el respectivo órgano, además de las nóminas de beneficiarios 
de los programas sociales en ejecución; 
10 La información sobre el presupuesto asignado y los informes sobre su ejecución; 
11 Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestario. 
 
Los parámetros de calidad de la información que se consideró en la revisión de los sitios 
web, basados en Vega (2003), fueron: 
 
§ Autoría: adecuación y solvencia de la fuente; 
§ Contenido: valor y volumen de los datos y la información contenidos en el sitio 
web; 
§ Acceso a la información: navegación y recuperación de la información de manera 
fácil y sencilla; 
§ Ergonomía: comodidad y facilidad de utilización; 
§ Luminosidad: presencia y calidad de enlaces externos; 
§ Visibilidad: número de enlaces que recibe de otros recursos. 
  
                                                
11 Ley de Chile para tener acceso a la información (20.285). 
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Para poder evaluar si los sitios eran consistentes con la definición de Datos Abiertos, se 
consideran los criterios definidos por el Open Data Handbook. 12  Estos se listan a 
continuación. 
§ Disponibilidad y acceso de la información debe estar disponible por internet. Esta 
información debe estar disponible en una forma conveniente y modificable; 
§ Reutilización y redistribución de los datos deben ser provistos bajo términos que 
permitan reutilizarlos y redistribuirlos, e incluso integrarlos con otros conjuntos 
de datos; 
§ Participación universal: todos deben poder utilizar, reutilizar y redistribuir la 
información. No debe haber discriminación alguna en términos de esfuerzo, 
personas o grupos. 
Considerando las tres categorías indicados en este apartado (criterios de la Ley, de calidad 
y de Open Data), se realizó una evaluación de los sitios web que tienen información del 
sistema escolar chileno y los recursos involucrados. Para considerar que un sitio es “Pro 
Transparencia” se debió cumplir con los criterios de Open Data, Transparencia y lo 
definido en la Ley. Para cumplir con el estándar, los sitios debían contar con al menos 2 
de las 3 categorías presentes en el sitio. En caso contrario, se consideró que el sitio era de 
“Transparencia Reducida”. 
 
4.3. Análisis FODA del proyecto 
Este análisis permitió realizar una revisión de las variables estratégicas importantes que 
afectaban la creación de un nuevo producto o servicio. El método consistió en completar 
una matriz que tienen en las columnas las Fortalezas y las Debilidades y en las filas están 
las Oportunidades y las Amenazas.  
 
Tabla 2 Matriz FODA 
 Fortaleza Debilidades 
Oportunidades OF – son los aspectos más 
estratégicos del análisis interno y 
que podrían generar una ventaja 
competitiva. 
OD – Este cuadrante considera las 
Oportunidades internas y cómo 
podrían verse afectadas por aspectos 
internos del proyecto. 
Amenazas AF – corresponde a las amenazas 
del medio a las fortalezas internas 
identificadas. 
AD – corresponde a las amenazas 
externas que pueden afectar 
directamente al proyecto. En general 
son aspectos no controlados por el 
proyecto. 
Fuente: Elaboración propia. 
4.4. Diseño del sitio web 
Existen varios elementos que deben tenerse en cuenta al momento de estructurar la 
información, tipo de reportes y análisis, y el diseño de las páginas de manera gráfica.13 A 
continuación se indica la metodología que se usó al momento de diseñar la estructura de 
contenido y los wireframes del sitio web. Esta es la siguiente: 
 
                                                
12 http://opendatahandbook.org/guide/en/what-is-open-data/ Información consultada el 26 de junio de 2016. 
13 https://developers.google.com/web/fundamentals/?hl=en Información revisada el 28 de junio de 2016. 
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§ definir los tipos de reportes y análisis que serán considerados en el sitio web. Estos 
contenidos serán definidos de acuerdo a la información entregada por la Ley de 
Presupuesto. En ella se indican los ítem o programas estatales más que tienen una 
asignación de recursos importantes; 
§ generar un árbol de contenido que tendrá toda la información del sitio y además 
se deberá realizar una estructura jerárquica de los contenidos que serán publicados 
en la página web; 
§ realizar un diseño de navegación del sitio para potenciar los contenidos más 
relevantes en la portada. Una vez definido cómo se deberá implementar la 
información, es necesario representar con wireframes o bocetos cómo se verá cada 
una de las secciones y el despliegue gráfico, recursos multimediales y otros 
elementos que deberá considerar la presentación de los contenidos en el sitio; 
§ considerar los wireframes para las versiones escritorio y móviles, ya que el diseño 
Responsive corresponde al nuevo estándar definido por la industria web; 
§ someter la propuesta a juicio de expertos, para que revisen los siguientes aspectos: 
§ Claridad y simpleza del diseño propuesto. 
§ Estructura del contenido y su jerarquización en el diseño de la página. 
§ Despliegue y claridad de los reportes propuestos, tanto en el contenido 
como en la visualización. 
§ Extensión de los contenidos. 
El resultado de este análisis será un insumo para corregir la propuesta y crear el diseño 
definitivo del sitio. 
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5. Experiencias internacionales de sistemas 
web para la transparencia en educación 
 
En esta sección se describe la información de cinco sitios que son referentes en el análisis 
de información en temas de educación. Estos sitios tienen en común que todos ellos 
dependen de organizaciones con prestigio y poseen los recursos necesarios para la 
recolección, integración y análisis de la información. 
 
Los sitios seleccionados para el análisis son: 
§ Education Finance Statistics Center 
§ Australian Bureau of Statistics (ABS) 
§ EURO STAT 
§ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
§ UN Information 
5.1. Education Finance Statistics Center 
El portal Education Finance Statistics depende del U.S. Department of Education y del 
Institute of Education Sciences. Este sitio contiene información, data sets y análisis de 
indicadores de la educación, ingresos, gastos y estadísticas del sistema escolar de Estados 
Unidos.  
 
La información está desagregada por distintas unidades. Existe una visión general del 
país, por estado, por ciudad y por centro escolar. Este es uno de los sitios más completos 
en la muestra. En la siguiente tabla se entrega información relevante del sitio y los 
reportes más representativos y con mayor importancia para el proyecto. 
 
Tabla 3 Resumen del análisis – sitio web Education Finance Statistics Center 
Organización Education Finance Statistics Center 
Institución U.S. Department of Education and the Institute of Education Sciences. 
Sitio web https://nces.ed.gov/ 
Tipo Gubernamental 
País Estados Unidos 
Objetivo de la 
Organización Difundir las estadísticas del sistema educacional de Estados Unidos.  
Datos abiertos Posee datos abiertos, librería de los metadatos, etc. Cada uno de los sistema tiene un excel asociado y tablas para tener la información en otros formatos. 
Ranking Alexa 






Gastos en educación por estudiantes por estado. En este reporte se muestra una visión 
general de los gastos que se realizan en Estados Unidos. Además, se puede apreciar 




Porcentaje de distribución de los gastos por tipo de gastos. Este reporte da 




Porcentaje de distribución de los ingresos públicos en las escuelas secundarias y 
primarias. 
 













Comparación histórica de los gastos del año 90 y el 09  
 
 




Estadísticas del sistema escolar por Estado (ingresos, número de alumnos, número de 
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Ingresos por alumno por escuela  
 
 













5.2. Australian Bureau of Statistics (ABS) 
Esta organización es pública y se encarga del censo del país y de todas las estadísticas del 
gobierno. En temas de educación tiene información de los colegios australianos, 
matrículas, docentes, número de escuelas por territorio, etc. Un aspecto ausente en la 
información disponible es la asignación de recursos económicos en el sector ni en los 
colegios. 
 
A continuación se presenta una tabla resumen con los aspectos más importantes del sitio 
analizado. 
 
Tabla 4 Resumen del análisis del sitio web Australian Bureau of Statistics 
Organización Australian Bureau of Statistics (ABS) 
Sección Estadísticas relacionadas con Educación 





ABS es la agencia nacional de estadísticas y provee estadísticas 
oficiales y confiables de un amplio rango de materias de 
importancia para Australia. 
Datos abiertos 
Datos del censo, estadísticas e indicadores. Se entregan en 
formatos xls y zip 
Ranking Alexa en 
el Mundo 29.662 
Idioma Inglés 
Tipos de Reporte 
Se ofrece un SW: TableBuilder que permite construir tablas 
con datos que no están disponible en los análisis del organismo. 





Docentes y staff por cada centro escolar y por territorio 
Colegios en Australia: Todos, colegios especiales, primaria, 
secundaria, matrículas, gubernamentales o no, etc. (XLS o Zip) 







Categorías de todas las enseñanzas del sistema educativo. Esto 
corresponde a un listado con todos los niveles educacionales y 
los grados que se pueden optar en ellos. 
Publicaciones con análisis de los datos. Por ejemplo, Factores 
socio económicos y desarrollo de la temprana educación en 
Queensland14 
Fuente: Elaboración propia. 
 
5.3. EuroStat 
El sitio de la Unión Europea es uno de los más importantes en el acceso de datos de 
manera abierta. Desde hace varios años, la Comisión Europea está promoviendo que los 
Estados miembros desarrollen una cultura en sus instituciones públicas orientadas a ser 
transparentes en la gestión y permitir el acceso a la información.  
 
                                                
14 http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/Lookup/4261.3Main+Features52011 Revisado el 17 de abril de 2016 
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En la sección de datos abierto, al filtrar por Educación y Comunicación, se obtienen 827 
data sets. Estos data sets en su mayoría están en formatos que permiten la reutilización de 
la información. 
 
Adicionalmente, esta organización ofrece datos para la investigación15 a nivel agregado 
y también entrega la información a nivel de microdatos. Todo esto está normado y se 
entrega con ciertos requisitos en su uso. 
 
A continuación se presenta una tabla con la información relevante del sitio analizado. 
 
Tabla 5 Resumen del análisis del sitio EuroStat 
Organización Unión Europea 
Institución/Filial Comisión Europea 
Organismo EuroStat  
Sitio web http://europa.eu/index_es.htm 
Tipo Base de datos y estadísticas de la Unión Europea 
País 28 países miembros. Sedes en Bruselas, Luxenburgo, Estraburgo 
Objetivo del 
Organismo 
Proveer a la Unión Europea estadísticas que permitan la 
comparación entre los diferentes países miembros y/o regiones 
Datos abiertos 
Base de datos disponible en tablas multidimensionales con varios 
sistemas de búsqueda y formas de exportación. Euro-SDMX 
Metadata Structure (ESMS) 
Ranking Alexa 
en el Mundo 836 
Idioma Inglés, alemán, francés, español 
Tipos de Reporte 
Gastos totales de instituciones de educación de la UE, por tipo de 
institución y por país 
 
En este tipo de reportes, se puede filtrar la información que se 
requiere analizar. Además, se puede obtener las tablas de los datos 
para haces otro tipo de análisis. 
                                                
15 http://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/overview Revisado el 18 de abril de 2016 
 





Gastos anuales en educación primaria en instituciones de educación 
públicas y privadas, por alumno 
 
La visualización de esta información puede ser a través de tablas, 
gráficos o el mapa. Este tipo de elementos favorece la comparación 
de los gastos de educaciones en distintos niveles. Además, posee 
herramientas que permiten cambiar el tipo de gráfico con el que se 




Distribución del gasto que tiene el sistema de educación en los 










Porcentaje de estudiantes por género 
 




Categorización de la información por temas para facilitar el acceso a 
ella.  
 
Para acceder a los reportes de educación, se puede utilizar el 
buscador y el resultado que se muestra es toda la información, 






Mapa de los gastos en ciencia, tecnología e innovación.  
 
La información que se muestra corresponde a % del gasto del 





Adicionalmente se entrega información de la metodología utilizada 
para realizar el cálculo de estos valores. 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
5.4. OECDStat 
La información disponible en este sitio está orientada al análisis comparativo de cada uno 
de los Estados miembros. En el caso de educación, existen varios reportes que se encargan 
de informar las estadísticas de cobertura, deserción, aprobación, etc. e indicadores de los 
sistemas educativos. De tal modo, se puede comparar la situación de cada uno de ellos.  
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En temas relacionados con el gasto en educación, se entregan algunos reportes que 
muestran el gasto que tiene cada uno de los Estados, por tipo de enseñanza, tipo de centros 
educacionales. Existe otro reporte que muestra el costo unitario del sistema escolar para 
cada tipo de colegio en los países (privados, públicos y subsidiados). 
 
A continuación se presenta una tabla con la información más destacada de la revisión del 
sitio. 
 
Tabla 6 Resumen del análisis del sitio OECDStat 
Organización 




País 34 países miembros, incluido Chile. HQ en Paris, Francia 
Sitio web http://stats.oecd.org/ 
Objetivo de la 
Organización 
Promover políticas que mejorarán el bienestar social y económico 
de las personas en el mundo 
Datos abiertos 
Datos y metadatos de países miembros. Búsqueda por palabra clave, 
temas, consultas propias, etc. Exportación a excel, CSV, XML, etc. 
Gráficos de barras, líneas, etc. 
Ranking Alexa 
en el Mundo 10.739 
Idioma Inglés, francés 
Tipos de 
Reporte 
Gastos en educación de los países miembros. Esta información está 
para los distintos tipos de niveles de educación. No en todos los 
casos se muestran datos. 
 
Un aspecto importante es que se pueden exportar los datos en cada 
uno de los reportes, se puede filtrar la información de acuerdo al 
análisis que se requiere hacer. Además, permite crear consultas para 












Gastos por estudiante 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
5.5. United Nations Development Group  
La organización United Nations Depelopment Group posee una herramienta de análisis 
de datos. Este sistema de análisis se encuentra en el sitio http://devinfo.org, que tiene una 
potente aplicación de visualización de datos. En ella se pueden utilizar los datasets 
disponibles en el portal, o bien, se pueden subir datos independientes para ser visualizados 
con esta herramienta. Además, los reportes que se generan pueden ser exportados a 
distintos formatos, como también pueden ser compartidos a través de herramientas que 
se pueden visualizar en internet. 
 
Otro aspecto importante del sitio de la organización es que tiene un catálogo de datasets 
de las Naciones Unidas, lo que permite tener acceso a información de distintas áreas y 
distintos países. 
 
A continuación se presenta una tabla con los aspectos más relevantes de la revisión. 
 
Tabla 7 Resumen de análisis del sitio web UN Development Group 
Organización 
Internacional Naciones Unidas 
Organismo United Nations Development Group  
Objetivo del 
Organismo 
UNDG unifica los programas, fondos, agencias, departamentos y 
oficinas de las NU que juegan un papel en el desarrollo de los más de 
150 países que la conforman. 
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Sitio web http://devinfo.org 
Datos 
abiertos 
DevInfo es un programa de apoyo a los Estados miembros de las 
Naciones Unidas para el uso de las estadísticas en la creación de 
políticas nacionales, regionales o globales. Existe un catálogo de 
datasets que pueden ser descargados en csv. En total hay 187 datasets 
disponibles. 
Ranking 






Porcentaje de estudiantes matriculados en primaria. Este reporte 
muestra el ratio de la matrícula versus la población de la edad.  
 
La herramienta de análisis permite tener varias visualizaciones para un 
mismo dataset. Por ejemplo, se puede seleccionar un mapa. 
 
Un gráfico de línea como el que se muestra a continuación. 
 
 






Proporción de estudiantes que comienzan en primer grado. 
 
Gráficos con evolución histórica. Además, se pueden realizar varios 
filtros de acuerdo a la información que tenga el conjunto de datos. 
 
 
Porcentaje de estudiantes que están alfabetizados en el país 
Fuente: Elaboración propia. 
5.6. Tabla características de Open Data sitios revisados 
En este punto se muestra en resumen con los tipos de formatos en qué están los datos 
disponibles y el tipo de característica que cumplen dichos datos. Para la creación de la 
tabla se usó como referencia una tabla publicada en el sitio web de GovLab16. 
 

















Información Gratis X X X X X 
Costo Insignificante  X    
Disponible públicamente X X X X X 
Re-usable X X X X X 
Puede ser redistribuido   X X X 
No exclusivo – sin restricción   X X X 
Usabilidad X X X X X 
Requiere licencias de uso X     
No identificable personalmente  X X X X X 
Pertenece al contribuyente X X X   
Fuente: Elaboración propia. 
  
                                                
16  http://www.thegovlab.org/ Revisado el 3 de julio de 2016. http://images.thegovlab.org/wordpress/wp-
content/uploads/2014/01/open-data-table.pdf 
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6. Fuentes de información 
 
Este apartado describe el análisis de los sitios web indicados en el marco de referencia y 
que tienen relación con el sistema escolar chileno. Estos sitios corresponde a instituciones 
públicas que tienen información de los procesos educativos, información de los centros 
escolares, de los proceso de compras realizados por el Ministerio de Educación y también 
que tienen información de los presupuestos que destina el país para este sector. 
6.1. Ministerio de Educación de Chile 
Dependencia: Presidencia de la República 
Página web: www.mineduc.cl  
 
Tipo de contenido 
El Ministerio de Educación tiene mucha información en su sitio web. La página tiene 
contenido relacionado con los programas, unidades, noticias, línea de ayuda, etc. Lo más 
relevante del sitio es que existe una sección especial para la información estadística y 
base de datos. Esta sección contiene datos de los estudiantes, colegios, docentes, 
sostenedores de colegios 17 , entre otros datos, que permiten tener indicadores e 
información del sistema escolar chileno.  
 
Las bases de datos que están disponibles pueden ser descargadas en línea o solicitadas a 
través de un formulario. A continuación se presenta en la figura 1 la tabla con el resumen 
de las bases de datos disponibles, los años disponibles, frecuencia de actualización, tipo 









                                                
17  La Ley General de Educación define que el sostenedor de colegio será responsable del funcionamiento del 
establecimiento educacional Los derechos y deberes de los sostenedores son los siguientes:  
• Los sostenedores de establecimientos educacionales tendrán derecho a establecer y ejercer un proyecto 
educativo, con la participación de la comunidad educativa y de acuerdo a la autonomía que le garantice esta 
ley. También tendrán derecho a establecer planes y programas propios en conformidad a la ley, y a solicitar, 
cuando corresponda, financiamiento del Estado de conformidad a la legislación vigente. 
• Los deberes de los sostenedores son cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del 
establecimiento educacional que representan; garantizar la continuidad del servicio educacional durante el 
año escolar; rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus alumnos y cuando reciban 
financiamiento estatal, rendir cuenta pública del uso de los recursos y del estado financiero de sus 
establecimientos a la Superintendencia. Esa información será pública. Además, están obligados a entregar 
a los padres y apoderados la información que determine la ley y a someter a sus establecimientos a los 










En relación con la sección de estadísticas del Ministerio, el escenario es distinto al de las 
bases de datos indicadas en el párrafo anterior. La información estadística no está 
actualizada.  
 
En la sección publicaciones del sitio se encuentra información que corresponden a 
indicadores, cantidad de estudiantes, de docentes, de sostenedores, etc. También se 
encuentran análisis desde la perspectiva de género y estadísticas resumidas de todo el 
sistema escolar. Toda esta información está disponible en Excel o PDF.  
 
En esta sección, existe información en la que no se indica la frecuencia y en algunas series 
de datos no está la secuencia completa. Por ejemplo, Indicadores de la Educación tiene 
tablas con información para los años 2003-2004, 2006 y 2007-2008.  
 
Un aspecto importante que se debe señalar, es que a pesar de tener mucha información 
disponible el sitio del Ministerio de Educación, existen datos relevantes para realizar un 
control de la asignación de recursos que no están disponibles. Por ejemplo, en la página 
no se encuentra información relacionada con la entrega de subvenciones18. Tampoco el 
                                                
18 Pago que realiza el Estado por asistencia de los alumnos al colegio. Esta asignación la reciben los colegios públicos 
y subvencionados. El pago se realizada de manera mensual. 
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sitio web entrega datos asociados a la entrega de textos escolares por establecimiento, 
entrega de bibliotecas, entrega de computadores, entre otros recursos pedagógicos que 
son una subvención directa a los colegios y que tienen un valor económico asociado. 
 
6.2. Agencia de Calidad de la Educación 
Dependencia: Presidencia de la República 
Página web: www.agenciaeducacion.cl 
 
Tipo de contenido 
La Agencia de Calidad de la Educación es parte del proceso de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación. En el portal de la Agencia se puede encontrar información 
relacionada con los procesos de evaluación nacional del sistema escolar e internacionales, 
procesos de visitas a colegios e información de estudios e investigaciones. 
 
Previo a la Agencia, el Ministerio de Educación aplicó evaluaciones nacionales desde 
1998, a través de SIMCE. 19 Así, la página web de la Agencia entrega información desde 
1998. Esta información es pública y actualiza una vez al año. Los formatos en los que se 
entregan dicha información son Excel y DBF. 
 
En este sitio web se publica información técnica de los procesos de evaluación de logros 
de aprendizaje, indicadores de calidad y desempeño de los establecimientos escolares, 
además de material pedagógico que tiene el fin de apoyar y orientar a las escuelas en los 
procesos formativos. 
 
Las bases de datos disponibles entregan información con los siguientes datos: ID del 
colegio(identificador único), número de alumnos, tipo de dependencia del colegio 
(público, privado o subvencionado), tipo de establecimiento (rural-urbano), grupo 
socioeconómico al que pertenece, puntajes de las disciplinas evaluadas, y un análisis 
estadístico con las significancias de la diferencia de los puntajes obtenidos. 
 
Esta información permitiría hacer una análisis histórico de cómo ha variado el 
rendimiento académico de un colegio a lo largo del tiempo.  
 
6.3. Superintendencia de Educación 
Dependencia: Presidencia de la República 
Página web: http://denuncias.supereduc.cl/ 
 
Tipo de contenido  
El portal web de la Superintendencia de Educación está diseñado para recibir e informar 
denuncia del sistema escolar. Además tiene un rol para difundir la normativa vigente de 
los procesos de selección de alumnos por parte de los colegios y de los manuales de 
convivencia escolar.  
 
La información del sitio web no tiene datos ni información que pueda ser procesada 
relacionada con el propósito del organismo. 
                                                
19 SIMCE corresponde al organismo anterior a la Agencia de la Calidad de la Educación y que era responsable por el 
diseño, aplicación y difusión de los resultados de las evaluaciones nacionales e internacionales realizadas por el 




6.4. Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) 
Dependencia: Ministerio de Educación 
Página web: www.junaeb.cl  
 
Tipo de contenidos. 
Este servicio gubernamental es vital para el apoyo de los estudiantes que son vulnerables 
y asigna una cantidad importantes de recursos del Estado a los alumnos y a los centros 
escolares.  
 
El portal web de esta institución posee información relacionada con los programas que 
tiene el Estado asociado a la entrega de becas de alimentación, becas de estudios, entrega 
de computadores para los alumnos más vulnerables, entrega de becas para rendir la prueba 
de selección universitaria, asignación de útiles escolares, entrega de la tarjeta nacional 
estudiantil (que permite tener tarifas rebajadas en el transporte público), beneficios de 
asistencia médica y también becas de residencia para los alumnos estudian en una ciudad 
distinta al lugar de origen.  
 
Además de la información de los distintos programas, existe en el sitio web una aplicación 
que permite revisar los resultados en la postulación de los distintos apoyos o beneficios 
entregados. Esta aplicación20 solo muestra la información de un interesado, es decir, se 
debe consultar con un ID personal. Esta manera de entregar los datos no cumple con el 
estándar de datos abiertos, debido a que la información es identificable y es a nivel 
desagregado. 
 
Por lo tanto, el sitio no tiene información o datos que permitan acceder a la cobertura de 
los programas, montos involucrados, estadísticas de escuelas que tienen las distintas 
asignaciones, entre otro tipo de información que permita hacer análisis o control de los 
recursos utilizados en estos programas. 
 
6.5. Dirección de Presupuesto (DIPRES) 
Dependencia: Ministerio de Hacienda 
Página web: www.dipres.gob.cl 
 
Tipo de contenidos. 
El portal de la DIPRES consolida la información relacionada con: el presupuesto de La 
Nación, los controles de gestión del sector público, información de los ingresos y deuda 
del país. Además, este sitio contiene los antecedentes administrativos de las empresas 
públicas del Estado y los informes financieros que se usaron para la discusión de la Ley 
de Presupuesto.  
 
A continuación se describirán los contenidos más importantes que tiene dicho portal y se 
destaca la información que será útil para el proyecto. 
 
Presupuesto histórico 
                                                
20 https://sinab.junaeb.cl/web/index.php/publicacion/resultados/ Revisado el 15 de abril de 2016 
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En esta sección, el sitio web presenta la información del presupuesto de la Nación desde 
el año 2002 hasta el 2016. El presupuesto está organizado por institución, por programa 
y por partidas. En cada uno de estos puntos, se detalla la institución, la partida o programa 
y el monto asignado a cada una de ellas. El sitio entrega toda esta información en formato 
pdf, Excel, csv y xml. Esta información se actualiza una vez al año. 
 
Como parte de la información del presupuesto, el sitio de la DIPRES entrega información 
de la ejecución presupuestaria. La información que está disponible muestra el avance de 
la ejecución del presupuesto de manera mensual, o cada cuatrimestre, considerando las 
instituciones, partidas y programas presupuestarios. No existe un archivo que dé el total 
ejecutado durante el año. 
 
Los datos disponibles están para los años 2002 al 2016. Se puede acceder a esta 
información en pdf, Excel, csv y xml.  
 
Para el caso del sistema de educación escolar, los presupuestos contienen información de 
la asignación correspondiente a los siguientes gastos:  
 
§ Fondos de apoyo a la Educación Pública 
§ Programa de Acceso a la Educación Superior 
§ Asesoría y Apoyo a la Educación Escolar 
§ Perfeccionamiento para profesionales de la Educación 
§ Educación Técnico Profesional 
§ Apoyo al deporte y la Recreación, Transporte Rural 
§ Asistencia Técnica, Infraestructura de los Liceos 
§ Mejoramiento de la Infraestructura Escolar Pública 
§ Subvenciones escolares 
§ Evaluaciones nacionales e internacionales 
§ Becas y Programas de Alimentación 
§ Compra de materiales de educación 
 
Por último, en el sitio web existe una sección dónde se encuentra la información 




En esta sección del sitio web, el organismo entrega toda la información relacionada con 
el control de gestión que tienen las entidades públicas. Este contenido tiene la definición 
de los indicadores, las formulas y cómo se implementa cada uno de ellos.  
 
Además, el sitio tiene información del cumplimiento de cada uno de ellos a lo largo del 
tiempo. Actualmente la serie de datos está del año 2002 al 2015. La información está 
disponible en pdf y Excel. 
 
Informes Financieros 
En esta sección se muestran los estudios y análisis de cómo impactará el presupuesto en 
las arcas fiscales de los próximos 4 años. Estos estudios están disponibles en formato pdf 







La información y datos contenidos en esta sección del sitio web dan cuenta de las deudas 
que tiene el país de corto y largo plazo, además de las deudas de las empresas públicas.  
 
Adicionalmente, se encuentra información relacionada con el avance de la ejecución del 
presupuesto a nivel nacional, es decir, a nivel agregado por institución.  
 
Otra información disponible en esta parte del sitio es el estado del Tesoro Público, donde 
destacan los datos de los ingresos, de los fondos soberanos, entre otros instrumento 
financieros. 
 
Proyectos de Ley 
En esta sección, se presentan en ppt y pdf todos los proyectos de Ley de Presupuesto que 
han sido presentados al Congreso de la Nación y las Leyes de Presupuesto aprobadas por 
el Parlamento. La información disponible está desde el año 1999 al 2016. 
 
6.6. Dirección de Chile Compras 
Dependencia: Ministerio de Hacienda 
Página web: www.chilecompras.cl; www.chileproveedores.cl.; www.mercadopublico.cl  
 
Tipo de contenido 
El portal de Chile Compras es el sitio web donde el Estado informa sobre los procesos de 
compras públicas, la política que los rige e informa de los procesos de educación a la 
ciudadanía en esta materia.  
 
Datos públicos 
Dentro del sitio web de esta dirección, existe una herramienta de análisis y de reportes de 
las compras públicas21. Esta herramienta de análisis fue construida por la Dirección de 
Chile Compra y el Banco Interamericano de Desarrollo. Actualmente esta aplicación 
permite revisar información de los procesos de licitación, órdenes de compras, estado de 
las licitaciones, fechas de publicación, número de ofertas presentadas en los procesos de 
compras, entre otros indicadores de gestión. Sin embargo, la información disponible en 
esta aplicación no permite realizar análisis de uso o asignación de los recursos 
involucrados en dichas compras. 
 
En el portal Chile Proveedores se encuentra información de las empresas que se han 
inscrito para ser proveedores del Estado. En este sitio se encuentra la información de 
cómo se debe registrar una empresa, los servicios y los beneficios que tiene ser parte de 
la red de proveedores del Estado, precios de los servicios entregados por el portal, etc. En 
este portal no existe un directorio u otro tipo de información accesible de manera pública. 
 
En el portal Mercado Público, otro sitio dependiente de la Dirección de Compras, se 
encuentra información de los procesos de adquisición de bienes y servicios desde el 2010 
                                                
21 www.analiza.cl, revisado el 13 de abril de 2016 
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a la fecha. En este sitio web se puede tener acceso al detalle del procedimiento de la 
compra, considerando la siguiente información:  
 
 
§ Institución que solicita la compra o contratación del servicio 
§ El estado del proceso de compra 
§ La fecha de inicio y fecha de cierre del proceso 
§ Bases técnicas 
§ Información de la adjudicación 
§ El contrato y todos los antecedentes administrativos.  
 
La información está disponible en Excel y se puede descargar la base completa y/o hacer 
filtros por institución, proveedor, estado del proceso y fecha de inicio. La actualización 
de los datos es en línea, por lo que siempre este sitio está con la información al día. 
 
Un aspecto negativo es que a pesar de tener toda la información de los procesos de 
compras del Estado, un elemento clave para realizar un análisis masivo no se encuentra 
disponible de manera simple y rápida. Todos los datos de recursos económicos asignados 
a cada uno de los procesos de compra solo se obtienen al ingresar a la información del 
contrato de cada uno. Además, esta información se encuentra en PDF.  
 
Otro aspecto que dificulta el acceso a este tipo de información es que solo aparece una 
vez que el trámite de adjudicación está completamente terminado, por lo que puede pasar 
mucho tiempo entre el cierre del proceso de compra y su adjudicación. 
 
6.7. Datos abiertos 
Dependencia: Ministerio Secretaría General de la República. 
Página web: www.datos.gob.cl 
 
Tipo de contenidos 
Este sitio web corresponde a una de las iniciativas que tiene el Estado para difundir los 
data sets públicos disponibles por las organizaciones gubernamentales y públicas. Este 
sitio permite realizar filtros por organizaciones, por tema o categoría y buscar por palabras 
claves. 
 
Actualmente tiene más de 2.300 data sets disponibles. En el caso de temas de educación 
esa cifra se reduce bastante, ya que solo tiene disponible 58 data sets del Ministerio de 
Educación y 155 data sets de otros servicios que se relacionan con la educación en Chile, 
como por ejemplo, municipalidades o la Subsecretaría de Desarrollo Regional. 
 
Con relación a los 58 data sets del Ministerio de Educación son similares a los 
encontrados en su página web. Es decir, fichas de los establecimientos, asistencia, 
indicadores de calificaciones de los alumnos, dotación docente, indicadores de 
inspecciones de personal del ministerio a los colegios, etc. La gran mayoría de los data 




Lo más destacable de estos data sets, es que existe una base de datos con la 
georreferenciación de los colegios y que no está disponible en la página web del 
Ministerio de Educación. 
 
Al revisar parte de los 155 data sets asociados a otra entidades relacionadas con 
educación, se detectaron algunos problemas, como: páginas sin información, errores de 
páginas o recursos no encontrados, datos sin una descripción de qué significa cada uno 
de los campos, etc. Por esta razón, estos datos no serán considerarlo como parte de los 
insumos del sitio web de este proyecto. 
 
6.8. Resumen de Información Pública del Sistema Escolar 
A continuación se presenta la tabla 11 que resume la información de los sitios revisados 
que tiene información de estadística y de recursos del sistema escolar.  
 
Tabla 10 Fuentes de información sistema escolar chileno 
Nombre de 
Institución 







Base de datos de colegios 
Asistencia a clases 
Rendimiento escolar 
Docentes 















Calidad de la 
Educación 










www.dipres.cl Fondos de apoyo a la 
Educación Pública 
Programa de Acceso a la 
Educación Superior 
Asesoría y Apoyo a la 
Educación Escolar 
Perfeccionamiento para 








Infraestructura de los 
Liceos 




Evaluaciones nacionales e 
internacionales 
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Datos abiertos www.datos.goc.cl  Georreferenciación de 
colegios 
XLS Permanente Colegios 
Región 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
6.9. Evaluación de sitios con información pública del sistema escolar 
A continuación se muestra el análisis de los sitios de acuerdo a lo definido en el marco 
de referencia de este trabajo. La revisión se dividió en tres categorías y en cada uno de 
ellos existieron varios aspectos evaluados. Al final de la tabla se indica el resultado del 
análisis. 
 
Tabla 11 Análisis de fuentes de información 












Definición Legal  
Actualización 
mensual 
Cumple Cumple Cumple Cumple No Cumple NO Cumple 
Publicación de 
estructura orgánica 




Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 
Información de 
personal y sus 
remuneraciones 
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 
Información de 
contrataciones de la 
institución 




Cumple Cumple Cumple Cumple N/A Cumple 
Datos de actos 
administrativos y 
resoluciones 
Cumple Cumple Cumple Cumple N/A Cumple 
Información de 
trámites del servicio 
Cumple Cumple Cumple Cumple N/A Cumple 
Información de 
diseño, montos y 
criterios para los 
programas 
entregados 
No Cumple  No Cumple  No Cumple No Cumple N/A No Cumple 
Información sobre el 
presupuesto asignado 
y los informes sobre 
su ejecución. 
Cumple Cumple Cumple Cumple N/A Cumple 
Los resultados de las 
auditorías al ejercicio 
presupuestario. 
 
Cumple Cumple Cumple Cumple N/A Cumple 
Calidad de la información  
Autoría Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 
Pertinencia del 
Contenido 
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 
Ergonomía Cumple Cumple Cumple Cumple 
Parcialmente 
Cumple Cumple 
                                                
22 Este sitio es una unidad del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Por lo tanto, en temas formales para 
cumplir con la Ley de Transparencia se revisó el portal http://www.minsegpres.gob.cl/ 
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Luminosidad Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 
Visibilidad Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 
Datos Abiertos  
Disponibilidad y 









































Fuente: Elaboración propia. 
6.10. Resumen de entrevista personal Consejo de la Transparencia 
El objetivo de la entrevista fue obtener información del organismo responsable de 
controlar el cumplimiento de la Ley por parte de las instituciones del Estado. Para ello, 
se realizó una entrevista no estructurada con el responsable de la Unidad de Promoción y 
Clientes del Consejo para la Transparencia23 - entidad pública autónoma creado por la 
Ley de Transparencia -, Pablo García Combeau. Los temas abordados en la entrevista 
fueron: sistema de educación implementado por el Consejo, sistema de control y 
seguimiento de los problemas y desafíos. A continuación se entrega un resumen de la 
conversación. 
 
§ Educación. De acuerdo a lo indicado por el responsable las acciones que toma el 
consejo para difundir y educar en lo relacionado con la Ley y los distintos 
procedimientos está orientado a personas que trabajan en el sector público. De 
esta manera, no existen acciones para potenciar el conocimiento de estos 
derechos en la ciudadanía. Según lo indicado en los estudios, cerca del 20% de 
las personas tiene conocimiento y ha usado en alguna oportunidad el acceso a la 
información que señala la Ley.  
 
Una nueva estrategia en esta materia es la implementación de cursos e-learning 
para capacitar a alumnos de colegios y universitarios. El sitio donde están los 
recursos es http://www.educatransparencia.cl/.  
 
§ Control y cumplimiento. El Consejo para la Transparencia está ubicado 
físicamente en la capital país. Este organismo es responsable por el cumplimiento 
y control de todas las instituciones que se encuentran en todo el territorio 
nacional. Este aspecto muestra un primer problema en la fiscalización, debido a 
que al no tener presencia en todas las regiones no se puede realizar un control 
efectivo.  
 
                                                
23 http://www.consejotransparencia.cl/que-es-el-cplt/consejo/2012-12-18/190048.html revisado el 1 de septiembre 
del 2016. 
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Además de acuerdo a lo conversado, el Consejo solo puede efectuar un control y 
seguimiento de las faltas de manera reactiva, es decir, para realizar una 
fiscalización primero deben recibir reclamos por parte de los ciudadanos. El 
responsable indicó que se han realizado algunos estudios para tener información 
del nivel del cumplimiento de acceso de información activa definida en la Ley. 
Teniendo una baja tasa de cumplimiento, ya que las Municipalidad – equivalente 
a los ayuntamientos – son organismo que no han podido modificar sus procesos 
ni tampoco han podido hacer el cambio cultural que se requiere. 
 
Otro aspecto importante de señalar es que el Consejo tampoco puede controlar 
los procedimientos internos de validación de la información y procesos de 
respuesta de cada uno de los organismos. Por lo anterior, el responsable indicaba 
que muchos de los reclamos que llegan al Consejo son por entrega de datos que 
no responden a las solicitudes. 
 
§ Desafíos y ajustes a la normativa. Por último se consultó por los cambios y ajustes 
a la normativa del acceso a la información del Estado. Principalmente se quería 
sondear si existen iniciativas para definir una estandarización de los formatos y 
automatización en el acceso de los mismos. El encargado indicó que las 
principales iniciativas legales para modificar la Ley están orientados a los temas 
controversiales del último tiempo, como por ejemplo, normar el acceso a los 
correos electrónicos de las autoridades, entre otros temas más políticos. Todo lo 
relacionado con el acceso de los datos por parte de los ciudadanos no es parte de 
la agenda de los consejeros del Consejo para la Transparencia.  
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7. Principales conclusiones del análisis 
para la propuesta de diseño 
 
Los sitios internacionales revisados corresponde a páginas web de organizaciones que 
están en países que han sido líderes en la entregada de información pública de manera 
activa a la ciudadanía y por cumplir los estándares de uso y reutilización de los datos. 
Esto significa que son un referente a seguir. 
 
Al revisar al experiencia internacional de sitios web que contienen información pública 
de educación, se puede apreciar que estos manejan dos dimensiones. Una de ellas es la 
entrega de información estadística del sistema, es decir, número de centros escolares, 
tipos de colegios, número de docentes, número de estudiantes, zonas geográficas, etc. La 
información en algunos casos, como la OECD o el sitio de la ONU, se muestra con datos 
agregados por país. Para el caso de los sitios web de un país, como el caso de Australia o 
Estados Unidos, se pueden encontrar tanto datos a nivel agregado como datos con un 
nivel de detalle que permite revisar las cifras de un colegio puntual. La segunda dimensión 
corresponde a la entrega de información del uso de los recursos invertidos en los sistemas 
escolares. 
 
El caso chileno ha sido pionero en Latinoamérica en la incorporación de procedimientos 
y una normativa para garantizar el acceso a la información del Estado. Al igual que 
muchos otros países, Chile ha definido el significado de transparencia para el Estado en 
la normativa que rige el acceso a los datos. Además, la legislación indica que cualquier 
dato o información generado por alguna institución que es financiada por el Estado debe 
dar acceso a sus datos a la ciudadanía. En este mismo cuerpo legal, se define qué tipo de 
información deben tener los organismos públicos de manera activa en sus portales y con 
qué frecuencia deben ser actualizadas. Aunque las iniciativas son favorables en pro de la 
transparencia, es importante indicar que la Ley exige que los datos publicados en los sitios 
web de los organismos están orientados principalmente a la entrega de datos 
administrativos del organismo. Sin embargo, está pendiente la entrega de información 
relacionada con el uso de los recursos en cada uno de ellos, que no está presente de manera 
activa.  
 
En general los sitios revisados en el proceso de este trabajo cumplen con la publicación 
de la información indicada en la normativa. Sin embargo, dentro de la Ley no se indica 
que dicha información debe estar publicada bajo el esquema Open Access, es decir, que 
las publicaciones estén con protocolos que permitan obtenerla de manera automatizada, 
actualizada y con algún formato reutilizable. Por lo tanto, esta falencia hace que no se 
puedan aprovechar de mejor manera estas fuentes de información. 
 
Con relación a la calidad de las fuentes de información revisadas, es importante indicar 
que las instituciones entregan datos que no tienen gran relevancia para el análisis de la 
gestión en el uso de los recursos financieros de los organismo. En general, la información 
es de carácter administrativa o corresponde a estadísticas que permiten tener datos del 
sistema en el que están inmersos. Todo lo que relacionado con el uso de recursos se debe 
solicitar en el marco del procedimiento de acceso a la información no activa indicado en 
la Ley. 
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Además, es importante considerar que existen varios elementos que dificultarán el 
desarrollo del proyecto. Estos son: problemas con la actualización de la información en 
los sitios web; los formatos de los archivos en que se puede acceder a la información no 
están estandarizados; el nivel de detalle de la información y las unidades de medidas no 
son equivalente entre los distintos sitios; problemas de consistencia en la información de 
un año a otro; entre otros problemas detectados. A raíz de lo anterior, se deberá tener en 





8. Análisis FODA del proyecto 
8.1. Fortalezas del proyecto 
La definición del proyecto es realizada con un amplio conocimiento de la gestión del 
sistema escolar chileno. Esto permite garantizar que los temas tratados en el sitio serán 
pertinentes y de acuerdo a las necesidades de información requeridos por los potenciales 
usuarios. 
 
Adicionalmente, el proyecto considera utilizar las técnicas revisadas en los distintos 
cursos del master, orientadas a la extracción de datos, revisión de fuentes de información, 
web semántica, automatización de sistemas web, visualización de información, SEO y 
Analítica Web. La integración de todas estas herramientas permitirá tener un valor 
agregado y un sistema diferenciador. Esto se podría considerar como una ventaja 
competitiva a otros proyectos que surjan. 
 
8.2. Oportunidades del proyecto 
En el caso chileno, no existe ningún sitio web que difunda y publique información del 
sistema escolar en Chile, considerando estadísticas del sistema y asignación de los 
recursos en distintos niveles y de manera integrada. Esto significa que existe una 
oportunidad importante para posicionar este trabajo como un referente por tratarse de un 
sitio pionero en su tipo. 
 
Adicionalmente, uno de los aspectos que hace posible el desarrollo de un proyecto de 
estas características es el acceso a la información pública. Más allá de las complejidades 
para su procesamiento, tener datos de la gestión de las instituciones de manera activa o a 
través de solicitudes específicas con los mecanismos indicados en la Ley de 
Transparencia, permite que los insumos principales estén disponibles. 
 
Una vez implementado, el proyecto se podría expandir a otras áreas de la educación, como 
el sistema universitario público. Lo anterior, debido a que las fuentes de información y 
las normas que los rigen para dar acceso a los datos es la misma que para el resto del 
sistema educacional. 
 
Por último, es importante mencionar que el proyecto se alinea con un proceso de cambios 
en el sistema educacional chileno, por lo que este tipo de materias está actualmente 
presente en todas las conversaciones y noticias a diario. Esto genera un escenario ideal 
para iniciativas de este tipo. 
 
8.3. Debilidades del proyecto 
La página web del proyecto, al no tener una organización de renombre y que además 
tenga presencia en internet, hace que sea muy difícil posicionar un sitio nuevo. Esto 
implica que es poco probable que el sitio sea encontrado a través de buscadores web por 
aquellos que buscan información relacionada con el uso de los recursos y estadísticas del 
sistema educacional chileno. 
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Otro aspecto que se podría considerar como una debilidad es la confiabilidad de los 
reportes e indicadores del sitio. Producto de que su implementación es trabajo de una tesis 
de master y no depende de una organización u otra fuente de información reconocida. 
Esto puede afectar las recomendaciones o citas del sitio una vez implementado. 
 
Por último, debido a que el proyecto se sustentará en la actualización de la información 
de terceros, la poca actualización de estas fuentes de información puede provocar que el 
sitio desarrollado en el proyecto tenga pocos contenidos atractivos en cada visita a la 
página web realizadas por las personas. 
 
8.4. Amenazas del proyecto 
Las amenazas corresponden a acciones que podrían suceder durante la implementación 
del proyecto o durante la ejecución del mismo. Estas acciones no son controladas por los 
desarrolladores del proyecto, por lo que son consideradas externalidades negativas. 
 
Una de las amenazas es que la información que actualmente está disponible de manera 
libre y a través de los sitios que entrega activamente los datos, deje de hacerlo por algún 
cambio normativo en la Ley de Transparencia. Si bien lo que ha sucedido es todo lo 
contrario, ya que cada vez existe más información pública disponible, esto no asegura que 
en un largo plazo esto se siga profundizando. 
 
Otro aspecto que se debe considerar como una amenaza son los posibles cambios en la 
estandarización de los formatos por parte de las organizaciones que lideran este tema. 
Esto puede implicar que los procesos que se diseñen e implementen de manera automática 
puedan dejar de funcionar. Adicionalmente, se puede profundizar en el no cumplimiento 
de los estándares de los formatos por parte de las organizaciones públicas, lo que 
implicaría que, a medida que se publican más datos de manera activa, más complejo se 
volvería el procesamiento de la información. 
 
8.5. Matriz FODA 
A continuación se presenta la matriz FODA con un resumen de los aspectos más 
relevantes que se deben considerar al momento de implementar el proyecto. 
 
Tabla 12 Resumen análisis FODA 
 Fortaleza Debilidades 
Oportunidades 
 
- Conocimiento del sistema escolar 
chileno. 
- Manejo de técnicas para la 
extracción de datos, revisión de 
fuentes de información, 
visualización, etc. 
- Problemas con el tráfico de la página. 
- Problema con la confianza de los 
usuarios en la información del sitio 
por no ser de una organización 
reconocida. 
- Problema de posicionamiento en los 
buscadores web. 
Amenazas - Uso de formatos poco amigables 
en la entrega de la información. 
- Limites en el acceso de la 
información de manera activa. 
- Cambios legales en el acceso a la 
información. 
- Cambios en las definiciones de los 
datos abiertos. 




9. Propuesta de diseño  
 
En este capítulo se definen los aspectos considerados para el diseño del sitio web. Se 
describirá de qué manera y con qué tecnología se implementará, la estructura y 
jerarquización de los contenidos y los tipos de reportes propuesto de acuerdo a la 
información disponible. Para la sección de los reportes se considerara una descripción del 
análisis y un ejemplo de cómo se implementará posteriormente en la web. 
 
9.1. Tecnología utilizada 
En esta sección se describen todos los aspectos tecnológicos que se usarán en el 
desarrollado del sitio web. 
 
9.1.1. Dominio del sitio web 
El sitio web tendrá el dominio www.educaciontransparante.org y 
www.educaciontransparente.cl. Los nombres fueron seleccionados de acuerdo a las 
estrategias de SEO24. 
9.1.2. Hosting 
Para el proyecto se contrataron los servicios de hosting compartido del proveedor Dream 
Host25. Este servicio considera la versión 5,6 FastCGI de PHP, sistemas de seguridad, 
soporte en línea 24x7 y con un sistema de respaldo de data que permite garantizar el 
funcionamiento del sitio web.  
9.1.3. Editor de contenidos (CMS) 
Para facilitar la gestión de los contenidos del sitio web, se instaló en el servidor de hosting 
un editor de contenido (CMS). El software seleccionado corresponde a WordPress.26 Las 
principales razones para la elección de este CMS son: más de un millón de sitios lo usa, 
es seguro, de código libre y usa una base de datos de acceso libre. 
9.1.4. Base de datos 
El sitio web funcionará con la base de datos mySQL. Esta base de datos es open source. 
Además, el CMS y las aplicaciones seleccionadas para este proyecto soportar este motor 
de base de datos. 
9.1.5. Herramienta de Estadísticas 
Para tener información estadística y poder hacer análisis digitales de los contenidos del 
sitio web se creó una cuenta de google analytics.27 Todas las referencias e códigos fueron 
insertados en las cabeceras del sitio web, tal como se indica en la documentación técnica 
de este servicio. 
 
Esta aplicación es gratuita y permite tener un panorama completo de los usuario y visitas 
del sitio. Con esta información se podrán optimizar los contenidos del sitio, tecnología en 
las que está desarrollado el sitio (java, browser, pantallas, sistemas operativos, etc.), 
                                                
24 Search engine optimization (SEO) corresponden a estrategías para mejorar la visibilidad de un sitio en la web. 
25 https://www.dreamhost.com/hosting/. 
26 https://wordpress.org/. 
27 Cuenta de google analytics ID 61263675. 
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monitorear campañas orgánicas o pagadas, identificar contenidos más vistos, revisar el 
tiempo promedio de las visitas, flujos de navegación, entre mucha más información 
orientada a potenciar la información que estará disponible en el portal. 
 
A continuación se presenta la Figura 1 con el gráfico del comportamiento que ha 
registrado el sitio web desde marzo a julio de 2016. 
 
Figura 1: Ejemplo de reporte del comportamiento de las visitas 
 
Fuente: google analytics 
 
9.1.6. Herramientas de Análisis de Usabilidad 
Como parte del desarrollo y retroalimentación del sitio web, se implementarán varios test 
que tendrán el objetivo de apoyar el diseño, optimizar la navegación y probar el 
comportamiento de nueva información. Lo anterior se consigue realizando los siguientes 
análisis. 
 
§ Mapa de Calor. Corresponde a la visualización del comportamiento de los 
usaurios en el sitio web. Esta información se obtiene usando la trazabilidad que 
van dejando los usuarios al momento de mover el mouse, o en las regiones dónde 
hacen click. Esto análisis entrega un mapa que evalúa la usabilidad del sitio y 
además identifica los sectores de la página web que son ignorados por los 
visitantes. 
§ Test A/B. Este test permite probar distintas alternativas de despliegue en el sitio 
web de una información que se quiera potenciar. El resultado de este análisis 
permitirá identificar qué estrategia tiene mayor conversión. Básicamente lo que 
se hace con este análisis es crear dos o más versiones de una página web, y se 
evalúa el comportamiento del llamado a visitar la información. El que obtenga 
mayor número de clic o conversiones, debería ser el implementado. 
§ Encuesta de usuarios en línea. Otro aspecto que se considerará para evaluar el 
sitio web será una encuesta en línea. Este recursos se usará para levantar 
información de los usuarios y así evaluar la pertinencia de la información 
publicada en el sitio.  
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Para el proyecto se usará la herramienta Visual Website Optimizer28. Este herramienta 
tiene planes de prueba gratuitos que permiten utilizar todo el potencial de los análisis 
mencionados anteriormente. 
 
9.1.7. Aplicación de Gráficos y Mapas 
Para el desarrollo del sitio se considera la incorporación de una batería de gráficos y 
mapas que son compatibles con todas las plataformas (escritorio, tablet y móviles). Las 
aplicaciones utilizadas corresponden a dos soluciones. Estas son: 
 
§ FusionCharts.29 Estas aplicaciones web se usarán para presentar los datos de las 
estadísticas del sistema escolar y los montos asignados a los distintos pagos 
realizados por el Estado a los establecimientos escolares. Estas aplicaciones de 
gráficos, mapas y widgets funcionan con javascript. Además, estas aplicaciones 
están optimizadas para leer los formatos XML y Json (formatos más usados por 
los sitios orientados al Open Data) y con integración automática con APIS o 
sistemas de base de datos. 
§ Gráficos GoogleCharts.30 Este tipo de aplicaciones se usarán para desplegar la 
información dinámica de los datos. Estos desarrollos están optimizados para 
HTML5, son de fácil configuración y se integran con una API que permite leer 
los datos desde una cuenta de googledrive. 
 
9.1.8. Sistemas de seguridad 
El hosting contratado fue seleccionado principalmente por los altos sistemas de seguridad 
que tiene. El sitio web estará alojado en un servidor con un sistema de firewall y con 
aplicaciones que permiten filtrar y bloquear requerimientos maliciosos de http. Estos 
sistemas incluyen ataques de fuerza bruta, Cross-Site Scripting (XSS), ataques de 
inclusión de archivos, SQL inyección y ejecuciones remotas. 
 
9.2. Árbol de contenidos 
De acuerdo a la información recogida durante el proceso de revisión de los sitios 
internacionales, las fuentes de información chilenas y los datos disponibles en los sitios 
web de los organismos que se encargan de la asignación de recursos del Estado a los 
colegios, se propone la siguiente estructura de contenidos del sitio. 
 
§ Nivel Primario: En este nivel estará la información más relevante que tendrá el 
sitio web. Existirá un menú que permitirá acceder a las secciones: 
o Objetivos del proyecto. Acá existirá un breve resumen del proyectos y sus 
alcances. 
o Estadísticas del Sistema Escolar chileno. En esta sección existirán tablas, 
gráficos y mapas que permitirán revisar de manera simple los datos a nivel 
agregado del sistema escolar. 
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o Recursos financieros asignados al sistema escolar. En esta sección se 
pondrá a disposición la información de recursos que se pudieron obtener 
a través de las solicitudes a través de la Ley de Transparencia del Estado. 
En general, ningún sitio muestra este tipo de información de manera 
activa. 
o Buscador de colegio. Se creará un buscador de colegio que permitirá tener 
información de los montos asignados por el Estado a cada uno de ellos. 
Esta información estará para los años 2015-2016. Esta información fue 
conseguida a través de una solicitud amparada en la Ley de Transparencia 
de la información. 
o Información de contacto. En esta sección estará habilitado un correo de 
consultas, en caso que un usuario requiera información del proyecto. 
o Links de interés. Corresponde a una sección que tendrá información de 
sitios web que son de interés para un visitante del sitio. 
o Acceso a información – Ley de Transparencia. Se listarán las solicitudes 
realizadas en el marco del proyecto y la información entregada por el 
organismo. 
Figura 2 Diagrama de estructura y jerarquía de los contenidos del sitio web 
 
Fuente: Elaboración propia 
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9.3. Propuesta de análisis y reportes 
En esta sección se detallan los tipos de indicadores, reportes e información que estarán 
disponibles en el sitio del web. Lo más relevante es que existirán 2 tipos de reportes, unos 
asociados a estadísticas e indicadores del sistema de educación y otros asociados a los 
recursos que el Estado gasta o invierte en el sistema. Además, se pondrá a disposición de 
los visitantes las bases de datos utilizadas y los datos obtenidos a través de la Ley de 
Acceso a la Información para que cualquier persona pueda realizar sus propios análisis. 
9.3.1. Tipo de información - Indicadores y estadísticas 
En esta sección se muestran análisis estadísticos del sistema escolar. En algunos casos 
esta información está disponible de manera activa y en otro casos se requiere una 
manipulación y procesamiento para poder llegar a los reportes. A continuación se detallan 
cada uno de los tipos de reportes que se proponen. 
 
Número de establecimientos educaciones 
El sitio tendrá un resumen de frecuencia de establecimientos educacionales. Existirán dos 
tipos de segmentación, una por zona geográfica (país, región y comuna) y otra que 
corresponde al tipo de administración que tiene el centro educacional (Corporación 
Municipal, Municipal, Subvencionado, Privado y Corporación Privada).  
 
La información para generar este reporte se obtendrá desde las bases de datos del 
Ministerio de Educación que están disponibles en el sitio web de estadísticas31 . La 
complejidad para usar los directorios de los colegios es que cada archivo tiene su propia 
estructura, lo que dificulta un análisis rápido y la información esta parcializada por años. 
 
A continuación se presenta un ejemplo de tipo de reporte que se mostrará en el sitio. En 
este reporte se muestra la evolución del número de colegios por tipo de administración. 
 
Figura  3 Reporte Número de Colegios 
 
Fuente: Ministerio de Educación 
 
                                                
31 http://centroestudios.mineduc.cl/index.php?t=96&i=2&cc=2036&tm=2 revisado el 24 de abril de 2016 
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En el siguiente ejemplo de reporte se muestra la información del tipo de formación 
religiosa de los establecimientos escolares. Esta información está disponible en los 
directorios de los colegios publicados por el Ministerio. Esta información está disponible 
desde el 2013 al 2015. Los datos corresponden a la declaración que hace cada uno de los 
colegios y con ello se genera el gráfico con la frecuencia para cada uno de los tipos 
definido por el Ministerio. 
 
Figura  4 Reporte de Número de Colegios por tipo de religión 
 
Fuente: Ministerio de Educación 
 
Adicionalmente, se presenta un análisis con la concentración de colegios por cada una de 
las regiones de Chile. 32 Este análisis se puede hacer para el año en curso. En el mapa se 
destacan en azul las regiones que poseen más de 1.000 colegios, según el directorio de 
colegios disponible en la página web del Ministerio de Educación. 
                                                
32 Las regiones corresponden a las divisiones territoriales macro del país. 
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Figura  5 Mapa de Chile con el número de colegios 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Con los datos de los directorios de colegios que se obtuvieron desde el Ministerio de 
Educación se puede crear un reporte con la serie histórica del número de colegios por 
región. En la figura 6 se muestra un gráfico de barra con la información de los colegios 
desde el 2004 al 2015.  
 
Figura  6 Gráficos con colegios por región desde el 2004 al 2015 
 
Fuente: Ministerio de Educación 
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Adicionalmente se podría publicar la información en Excel o una tabla en el sitio, para 
permitir un acceso rápido a la información. Lo anterior, con el objetivo de facilitar la 
reutilización de la información. En la figura X se muestra la tabla de datos que se creó a 
partir de los directorios. 
 
Tabla 13 datos con colegios por región desde el 2004 al 2015 
 
Fuente: Compendio estadístico del Ministerio de Educación. 
 
Estadísticas de estudiantes y docentes 
Un tipo de reporte que se repitió en todos los sitios internacionales revisados tiene 
relación con las estadísticas del número de estudiante y docentes en el sistema escolar. A 
raíz de lo anterior, el proyecto lo considerará y obtendrá esta información desde los 
compendios estadísticos del Ministerio de Educación, disponible en su página web33.  
 
A continuación se muestra un ejemplo de un reporte con el análisis de estudiante por 
cohortes desde el año 1993 al 2013. En este caso se consideró la cantidad de los 
estudiantes por cada uno de los niveles, considerando todos los tipos de colegios del 
sistema escolar. Para poder generar este reporte fue necesario recuperar la información 
de cada uno de los documentos estadísticos disponibles en la página del Ministerio de 


















                                                
33 http://centroestudios.mineduc.cl/index.php?t=96&i=2&cc=2036&tm=2 revisado el 25 de abril de 2016. 
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Figura  7 Evolución de estudiantes por cohorte 1993 - 2013 
 
Fuente: Ministerio de Educación 
 
 
Tasas de deserción y aprobación del sistema escolar 
Gracias a la información, y aplicando un algoritmo de cohorte, se obtendrán las series de 
tasas de aprobación y deserción del sistema escolar los últimos años. A continuación se 
hace un esquema con el método y luego se muestra un ejemplo del tipo de reporte que se 
presentará en el sitio web del proyecto. 
 
El método de cohortes tiene por objeto medir el comportamiento de un determinado grupo 
de alumnos ingresados al primer año de un ciclo o nivel a través de los distintos grados 
que lo conforman, en la figura 8 se muestra un esquema de la metodología. 
 
Este método en su definición contempla que, de los alumnos matriculados en un grado 
determinado, algunos provienen del grado anterior y otros son repitentes del mismo 
grado. De estos alumnos una parte de ellos es promovida al año siguiente, otra reprueba 
y el resto se retira del sistema. En la figura 9 se muestra un ejemplo de cómo se obtienen 
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Figura  8 Metodología de Estimación Agregada 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura  9 Ejemplo de la Metodología de Estimación Agregada. 
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Figura  10 Gráfico de deserción escolar 2000-2013, Enseñanza Media 
 
Fuente: Compendios estadísticos MINEDUC. 
 
Estadísticas de asistencia 
El Ministerio de Educación entrega la información de asistencia del sistema escolar 
mensualmente. La información disponible permite analizar la frecuencia por tipo de 
género, por región, por tipo de establecimiento (rural-urbano) o por tipo de enseñanza. A 
continuación se presenta la asistencia declarada del año 2015. 
 
Tabla 14 Asistencia de estudiante promedio declarada por los colegios durante el 2015, por región. 
 
Fuente: Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, División de Planificación y Presupuesto. Ministerio de 
Educación. 
 
Tabla 15 Asistencia de estudiante promedio declarada por los colegios durante el 2015, por dependencia 
administrativa. 
 
Fuente: Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, División de Planificación y Presupuesto. Ministerio de 
Educación. 
 
Tabla 16 Asistencia de estudiante promedio declarada por los colegios durante el 2015, por tipo de área 
geográfica. 
 
Fuente: Unidad de Estadísticas, Centro de Estudios, División de Planificación y Presupuesto. Ministerio de 
Educación. 
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Número de textos escolares entregados por colegio 
El Estado entrega textos a todos los establecimientos públicos y los colegios que reciben 
subvención. Anualmente se entregan cerca de 15 millones. Esta información se obtiene a 
través de solicitud de información por la Ley de Transparencia. 
 
 























Tabla 18 Ejemplo cantidad de textos entregados a un colegio 
Id. 
Colegio 
Nivel Nombre editorial Cantidad 
de textos 
1 1° medio Ediciones Rau & Bodenburg Ltda. 134 
1 1° medio Ediciones SM Chile S.A. 403 
1 1° medio Mcgraw-Hill Interamericana de Chile Ltda. 265 
1 1° medio Santillana del Pacífico S.A. de Ediciones 405 
1 2° medio Ediciones Cal y Canto Limitada 148 
1 2° medio Ediciones Rau & Bodenburg Ltda. 149 
1 2° medio Ediciones SM Chile S.A. 448 
1 2° medio Editorial Planeta Chilena S.A. 146 
1 2° medio Santillana del Pacífico S.A. de Ediciones 298 
1 3° medio Ediciones Cal y Canto Limitada 335 
1 3° medio Ediciones SM Chile S.A. 337 
1 4° medio Empresa Editora Zig-Zag S.A. 136 
1 4° medio Santillana del Pacífico S.A. de Ediciones 408 




Frecuencia de sostenedores 
Los sostenedores corresponden a los administradores de los colegios que tiene el sistema 
escolar chileno. La información de sostenedor asociado al colegio que administra no es 
accesible de manera pública en el portal del Ministerio de Educación, por lo que para 
poder hacer análisis fue necesario recurrir al proceso de solicitud de información definido 
en la Ley de Transparencia. A continuación se muestra un análisis de frecuencia del 
número de sostenedores por región. 
 
Tabla 19 Número de Sostenedores y colegios por región, año 2015. 
Región Número Sostenedores Número total de colegios Ratio34 
Tarapacá 142 220 1,5 
Antofagasta 125 253 2,02 
Atacama 69 182 2,6 
Coquimbo 354 785 2,2 
Valparaíso 730 1.269 1,7 
O’Higgins 313 704 2,2 
Maule 308 872 2,8 
Biobío 609 1.563 2,5 
Araucanía 559 1.173 2,1 
Los Lagos 415 1.054 2,5 
Aysén 39 87 2,2 
Magallanes 44 94 2,1 
Metropolitana 2.042 3.084 1,5 
Los Ríos 236 510 2,1 
Arica y Parinacota 85 151 1,7 
Total 6.070 12.001 1,9 
Fuente: Solicitud de acceso a la información pública, NºAJ001W-1810382 del Ministerio de Educación35. 
 
Un aspecto importante a considerar del análisis es que la administración de los colegios 
en Chile es bastante atomizada, ya que en promedio un administrador tiene casi 2 centros 
escolares bajo su gestión. En el sitio web se desplegará esta información gráficamente 
como se muestra a continuación. Ver figura 11. 
 
                                                
34 El ratio considera la división entre el número de colegios y el número de sostenedores. Este ratio entrega información 
de cuántos colegios promedio dependen de un mismo sostenedor.  
Es importante indicar que en la base de datos obtenida, existen 100 registros sin información de los sostenedores. Para 
el análisis se consideró que esos 100 colegios tenían un sostenedor distinto.  
35 Fecha de solicitud de información de acuerdo a lo definido en la Ley de Transparencia fue el 11 de mayo de 2016. 
Respuesta recibida el 18 de mayo del 2016. 
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Figura  11 Cantidad de Colegios y número de sostenedores, 2015 
 
Fuente: Ministerio de Educación 
 
Información de docentes 
Los datos disponibles permiten realizar un análisis de la dotación docente desde el año 
2006 al 2014 por colegio del sistema escolar. En la siguiente tabla se realizó una análisis 
considerando el número de docentes, horas pedagógicas, matrícula (obtenida de asistencia 
declarada). Esta información se puede desagregar hasta el nivel de colegio. 
 
Tabla 20 Información de número de docentes por dependencia y análisis de promedios, año 2015 
Tipo de dependencia 
Número de 
docentes 













Municipal  104.638   3.679.916   6.790   1.290.770   12,3   15   35,2  
Subvencionado  112.615   3.849.129   7.562   1.935.331   17,2   15   34,2  
Pagado  23.102   783.787   1.469   276.892   12,0   16   33,9  
Corp. Adm. Delegada  2.618   87.724   70   45.852   17,5   37   33,5  
Fuente: Directorio de docentes 2015, MINEDUC. Matrícula declarada 2015, MINEDUC.- 
 
9.3.2. Tipo de información – Recursos financieros 
Estos reportes fueron propuesto y ejemplificados con datos obtenidos por solicitudes de 
acceso a la información debido a que no están disponibles de manera pública. A 
continuación se presentan tipos de reportes que serán considerados. 
 
Recursos para la subvención escolar 
El Ministerio de Educación entrega recursos a los colegios públicos y subvencionados. 
Los recursos se entregan a los colegios considerando la media promedio de asistencia de 
los alumnos durante el mes. Adicionalmente, se pagan otras asignaciones por alumnos 
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prioritarios que están en el programa SEP36, asignación de alumnos rurales, entre otros 
programas de focalización que tiene el Estado37. 
 
Tabla 21 Muestra Pago de subvenciones del Estado por colegio, año 2015 y 2016 
Nombre del colegio Nombre del sostenedor Total 2015 Total 201638 
CENTRO DE ESTUDIOS PATAGONIA 
LTDA 
SOCIEDAD EDUCACIONAL DE LA 
PATAGONIA LIMITADA $237.051.307 $86.372.291 
CENTRO INTEGRAL DE EDUCACIÓN 
ALBORADA 
SOC.MARIA EUGENIA CORDERO 
VELASQUEZ Y CIA LTD $2.269.106.895 $786.424.055 
CENTRODE ESTUDIOS PATAGONIA DE 
AYSEN 
SOCIEDAD EDUCACIONAL DE LA 
PATAGONIA LIMITADA $249.606.763 $87.061.145 
COLEGIO ALIANZA AUSTRAL DE 
COYHAIQUE SOCIEDAD EDUCAR S.A.  $1.481.877.30239 $540.897.279 
Fuente: MINEDUC, Solicitud de información40. 
 
También se pondrá a disposición de los visitantes del sitio, información desagregada del 
pago mensual que recibe el establecimiento. En la siguiente tabla se muestra un ejemplo 
del tipo de datos que estarán disponibles. 
 
Tabla 22 Asignación de recursos del Estado para el Colegio Abraham Lincoln Memorial College, 2015 y 2016, en $ 
Mes de pago Subvención del Estado 2015 Subvención del Estado 2016 
Enero  29.441.357   26.710.393  
Febrero  23.938.644   21.306.256  
Marzo  26.699.588   24.206.042  
Abril  22.188.939   25.347.174  
Mayo  22.153.431   
Junio  23.011.266   
Julio  21.945.177   
Agosto  21.433.761   
Septiembre  24.545.526   
Octubre  20.931.089   
Noviembre  21.237.068   
Diciembre  27.157.590   
Total  284.683.436   97.569.865  
Fuente: MINEDUC, Solicitud de información41. 
 
Recursos en adquisición de textos escolares 
El Ministerio de Educación entrega anualmente cerca de 15 millones de textos escolares 
a los estudiantes y 250 mil guías de docentes de los colegios públicos y subvencionados 
del país. Las compras de estos materiales se realizan en licitaciones anuales y la inversión 
del Estado es cercana a 50 millones de dólares. 
 
                                                
36 La Subvención Escolar Preferencial (SEP) es una ley que entrega recursos del Estado para mejorar la equidad y 
calidad educativa de los establecimientos educacionales subvencionados. 
37 http://www.comunidadescolar.cl/documentacion/Subvencion/valor-subvenciones-DICIEMBRE-2015Ley20883.pdf 
Revisado el 10 de mayo de 2016e 
38 Información de pago 2016 al mes de abril. 
39 El colegio Alianza Austral de Coyhaique recibió el año 2015 por parte del Estado recursos por 211.697€. 
40 Solicitud de información N° AJ001W-1810381 realizada en el 15 de mayo del 2016. 
41 Solicitud de información N° AJ001W-1810381 realizada en el 15 de mayo del 2016. 
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Los datos de adquisición de textos y la asignación a los colegios no está disponible de 
manera abierta, por lo que para acceder a esta información se realizó una solicitud de 
información amparada en la Ley de Transparencia. Con los datos obtenidos se tendrán 
reportes varios reportes asociados a la cantidad de textos que recibe un colegio, la 
inversión de textos por colegio y la compra de estos materiales por editoriales 
adjudicadas. 
 
Tabla 23 Información de recursos en MM$ distribuido por editoriales adjudicadas en los proceso de 
compras del MINEDUC 2001 al 200942 
N° Editorial 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
1 Arrayán 2.263 1.993 1.602 680 1.255 351 176 1.152 - 
2 Cal y Canto 455 1.066 1.186 1.091 667 1.902 572 1.328 3.433 
3 Don Bosco - Edebe 222 150 212 365 195 158 - 208 269 
4 Ed. Andrés Bello 926 202 189 - 201     
5 Editorial Norma    151 95 518 524 579 - 
6 Galileo - Pearson    - - 390 1.145 564 738 
7 Lom Editores 191 116 229 822 742 128 - 295 - 
8 Longman 1.346 1.240 951 54 465 - - - - 
9 Mare Nostrum 1.382 2.701 3.154 3.219 3.760 2.254 2.232 808 2.699 
10 Mc Graw Hill 929 1.640 1.794 160 851 - 394 102 574 
11 Santillana  - 680 1.666 1.170 1.412 3.722 1.869 8.144 
12 Universitaria 1.183 778 917 - - - - - - 
13 R&B - - - - - - - 127 - 
14 Richmond - - - - - - - 520 - 
15 SM- Chile - - - - - - - 568 - 
16 Soc. Kuatro - - - - - - - 113 - 
17 Zig-Zag 1.387 1.820 2.111 2.336 1.595 295 396 205 2.116 
18 FYF - - - - - - - - 422 
 Total 10.284 11.706 13.025 10.544 10.996 7.408 9.161 8.438 18.395 
Fuente: Página web Textos Escolares www.textosescolares.cl . Visitado en diciembre de 2010 
 
Recursos en adquisición de Centros de Recursos de Aprendizaje. Cada año se envían 
libros y recursos de aprendizaje a cerca de 500 colegios. Estas adquisiciones se realizan 
a través de licitaciones públicas. La asignación de estas bibliotecas no está disponible de 
manera abierta en la página web del Ministerio. Un análisis que se realiza con esta 
información es la asignación de los recursos a las editoriales y empresas que venden estos 
recursos de aprendizaje. 
 
  
                                                
42 La información de los procesos de compras del 2010 al 2016 se solicitó al Ministerio de Educación. El número de 
solicitud es AJ001W-1811065. 
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Tabla 24 Extracto de la información de adjudicación de la licitación 592-188-LP07 
Proceso de licitación Proveedor Material Cantidad Pago 
592-188-LP07 Patricia Álvarez Sol y Luna Libros 8.000 30.273.600 
592-188-LP07 Industrial y Comercial SyS Ltda 
Números 
Magnéticos 5.000 173.504.380 
592-188-LP07 Editorial Catalonía 
La gata Felicia 
Serres 6.000 35.783.300 
592-188-LP07 Librería Proa Ltda. Libros Varios 10.000 28.613.550 
Fuente: www.mercadopublico.cl43 
 
Recursos para las evaluaciones nacionales e internacionales. El Estado de Chile 
realiza anualmente un proceso de evaluación académica a los alumnos chilenos. Además, 
participa regularmente en las evaluaciones internacionales desarrolladas por los 
consorcios dependientes de la OECD, Boston College, entre otros.  
 
Las evaluaciones nacionales y los estudios internacionales significan una importante 
inversión de recursos para la Agencia de Calidad de la Educación. El proyecto contempla 
mostrar la inversión relacionada con los proceso de evaluación en Chile.  
 
A continuación se muestran los antecedentes estadísticas y recursos gastados por el 
Estado en la aplicación del Estudio Internacional PISA 201544. 
 









   Fuente: Agencia de Calidad de la Educación 
 
 
Tabla 26 Costo de la implementación - proyecto PISA 2015 
Tipo	de	evaluación	 Frecuencia	 Precio	unitario	 Total	
Estudiantes	en	computadores	del	colegio	 4.269	 72.500	 $309.502.500	
Estudiantes	en	computadores	Microdatos	 2.898	 101.000	 $292.698.000	
Total	 7167	 	 $602.200.50045	
Fuente: Agencia de Calidad de la Educación 
 
                                                
43  La información fue revisada en el portal www.mercadopublico.cl el día 13 de julio de 2016. 
http://www.mercadopublico.cl/Procurement/Modules/RFB/DetailsAcquisition.aspx?qs=bZraKzWtH9Hus8eImslA8aj
gLompADB+V0ZJ8r3PSW79jnI+ABtzidmPOsA5GP6g Los datos del proceso de licitación fueron entregados en la 
respuesta de la solicitud Nº AJ001W-1810430. Estos datos fueron solicitados a través del procedimiento indicado en 
la Ley 20.285. 
44 Esta Información fue recibida como respuesta a la solicitud AJ012T0000057 realizada a la Agencia de Calidad de la 
Educación. 
45 Al realizar la conversión de moneda, el gasto equivale a 860.286,429 €. 
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    Fuente: Agencia de Calidad de la Educación 
 
9.4. Wireframe del sitio web 
En esta sección se presentará un boceto de las páginas principales que tendrá el sitio. Lo 
principal de estos esquemas es definir la estructura y navegación de la página web. Se 
considerará el primer nivel jerárquico del árbol de contenidos como el eje que permitirá 
acceder a todos los contenidos desarrollados. 
 
Página principal 
Al ingresar a la dirección de la página web, el usuario verá en la parte superior un menú 
con las secciones importantes del sitio. Al hacer clic en uno de ellos, se desplegarán todos 
los accesos del menú. 
 
A continuación, se implementará un banner que permitirá potenciar campaña o 
información relevantes que se vaya a publicar en el sitio web. Este banner tendrá varias 
imágenes rotando, de acuerdo a la necesidad de difusión requerida. Luego, en la parte 
inferior del banner, existirá una descripción del Objetivo del Proyecto en Español e Inglés. 
 
En la parte lateral derecha, la página tendrá un menú similar al presente en la parte 
superior. Esta duplicidad permitirá al usuario acceder de manera rápida a los contenidos 





Figura  12 Boceto de página principal del sitio web del proyecto 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Estadísticas del Sistema Escolar 
En esta sección, el visitante del sitio tendrá una información de contexto, dónde se 
explicará qué tipo de información encontrará y cómo estará clasificada. Posterior a esto, 
se implementará un sistema de acordeón que permitirá ordenar los reportes por tipo de 
información, su ficha técnica y el gráfico o tabla de apoyo. 
 
En un principio, se desplegarán una par de análisis y a medida que se reciban todas las 
solicitudes de información, se irán incorporando a las distintas secciones. 
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Figura  13 Boceto de página Estadísticas del Sistema Escolar 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Recursos financieros asignados 
En esta sección se explicarán los reportes y alcances que tendrán los datos y la 
información publicada. Como se indicó anteriormente, este tipo de información no están 
disponible de manera pública, porque lo que claramente el Ministerio de Educación los 
considera como datos sensibles.  
 
Debido a lo anterior, en la ficha técnica se entregará la información completa de la 
solicitud de información realizada a través del mecanismo indicado en el Ley. Además, 
se publicará en otra sección, los archivos y cartas entregadas por el organismo en cada 
una de las solicitudes.  
 
Cuando se haya realizado un procesamiento, aunque sean muy básicos, se indicará en la 
ficha técnica. Además se publicará el archivo resultante para que la persona o visitante 
pueda revisarlo. 
 
Al igual que en la sección anterior, la manera de clasificar la información será a través de 
un acordeón y dentro de cada una de las subsecciones, se pondrá la información relevante 




Figura  14 Boceto de página Recursos Financieros asignados 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Buscador de Colegios 
Un aspecto fundamental para los visitantes del sitio web será poder buscar información 
relacionado con su centro escolar. Para esto, se desarrollará una buscador de colegios que 
entregará información de los recursos estatales recibidos el año 2015 y 2016.-  
 
Si esta sección tiene una buena acogida, se podrá solicitar a través de la Ley de 
Transparencia la información de los años anteriores. Adicionalmente, se podrá ir 
complementando con la información de los recursos de aprendizajes recibidos, desde el 
punto de vista financiero. A continuación se presenta en la figura X el boceto que tendrá 
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Figura 15 Boceto de página buscador de colegios 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 16 Boceto de página con el resultado del buscador de colegios 
 





En ese sección se implementará un formulario simple de contacto. El objetivo es poder 
tener un medio de comunicación con los usuarios del sitio. 
 
Figura 17 Boceto de página formulario de contacto 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Links de Interés 
En esta sección se listarán los links de interés fuera del sitio web. Estas referencias son a 
sitios relacionados con temas de educación en Chile.  
 
Además, se pondrán las referencias de todos los sitios revisados en este trabajo, tanto en 
las fuentes de información como también en la revisión internacional. Adicionalmente se 
pondrá información de la UPV y el MUGI para hacer referencia al programa de estudio 
que sustenta este trabajo. 
 
Ejemplo del contenido de esta sección: 
Educación 2020 es una fundación sin fines de lucro, originada por un movimiento 
ciudadano, que busca la calidad y la equidad en la educación chilena. Educación 2020 
trabaja impulsando políticas públicas que apunten a conseguir este cambio y movilizando 
a la ciudadanía para que lo exija. 
Ministerio de Educación de Chile es el órgano rector del Estado encargado de fomentar 
el desarrollo de la educación en todos sus niveles, a través de una educación humanista 
democrática, de excelencia y abierta al mundo en todos los niveles de enseñanza; 
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estimular la investigación científica y tecnológica y la creación artística, y la protección 
e incremento del patrimonio cultural de la Nación. 
Fundación Chile se conecta con las necesidades de jardines infantiles, escuelas y liceos 
técnicos, articulando propuestas para la mejora en terreno y desde la política pública. 
Contribuimos a actualizar la Educación para responder a los desafíos del siglo XXI. 
Programa de Naciones Unidas contribuye a la consolidación del marco conceptual y 
normativo del Desarrollo Humano en las políticas públicas y en la sociedad constituye 
uno de los objetivos principales del PNUD en Chile. 
El diagrama de la página será simple, ya que solo considera un listado con una breve 
descripción. A continuación se muestra el boceto que tendrá esta sección. 
 
Figura 18 Boceto de página Links de Interés 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Acceso a la Información a través de la Ley de Transparencia 
En esta sección se presentará la información de las solicitudes realizadas en el marco de 
este trabajo. Se publicará la información de solicitud, fechas de inicio y entrega, respuesta 
del organismo y se pondrá a disposición de los usuarios los datos originales entregados. 





Figura 19 Boceto de página Acceso a Información de Solicitud a través de la Ley de Transparencia 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
9.5. Estrategias de Difusión 
Actualmente una de las herramientas más utilizada para la difusión, posicionamiento y 
promoción en Internet son las estrategias de Adwords y promoción en la redes sociales.  
A continuación se describirán los planes para cada una de las plataformas que se usarán 
para la difusión. 
9.5.1. Posicionamiento en Internet - Adwords 
Para poder generar tráfico al sitio web se contratará el servicio de google Adwords. De 
esta manera, se difundirá el sitio web en las búsquedas realizadas por las personas en 
Chile. 
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Figura 20 - Ejemplo de aviso con adwords de google 
 
 
9.5.2. Google planner  
Existen herramientas en Internet que permiten detectar las palabras claves que se deberían 
usar en los metadata del sitio web, y además, estas mismas palabras deberían ser utilizadas 
en el sistemas de Adwords ofrecido por Google. 
 
De acuerdo a los contenidos que tiene el proyecto, las herramientas arrojan el resultado 
que se muestra en la figura 21. Adicionalmente, en la figura está la información que indica 
la popularidad de la palabra46 propuesta por Google search. Las palabras con mejor 
rendimiento que se usarán en el proceso de difusión pagada serán: Transparencia, 
Transparency y sistema educativo. 
 
Figura 21 – Resultado de las palabras más importantes que se deberían usar en un proceso de adwords 
 
Fuente: google adwords 
 
9.5.3. Redes sociales 
El uso de redes sociales en Chile corresponde a un 76% de las personas con acceso a 
Internet, esto según la información del estudio del Centro de Investigación Pew 47 
realizado en el año 2014. Ese mismo año, el centro TrendDigital de la Universidad 
                                                
46 Search popularity shows the number of searches for a keyword that meet your criteria. Use it to get an idea of how 
much monthly traffic you can expect on average from a keyword if you add it to a campaign. 
47 http://www.pewglobal.org/2014/02/13/emerging-nations-embrace-internet-mobile-technology/ Revisado el 30 de 
julio de 2016. 
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Católica de Chile y Microsoft realizó un estudio que indicó que cerca del 76% de las 
personas usaba Internet principalmente para comunicarse con amigos y familiares a través 
del uso de redes sociales48. El tiempo promedio de los encuestados era estar más de una 
hora en el uso de estas páginas o aplicaciones. 
 
Lo importante de las cifras del párrafo anterior, es que la mayoría de las personas con 
acceso a internet usan las redes sociales de manera cotidiana. Por esta razón, para el 
proceso de difusión del sitio se debe considerar este medio como una alternativa 
importante al momento de posicionar el sitio web. 
 
Según el estudio “El crecimiento de las Redes Sociales en América Latina”49 en Chile las 
redes sociales más usadas corresponde a Facebook con un total de usuarios 6,7 millones 
y twitter con 1,2 millones. Es importante mencionar este dato debido a que esto identifica 
en que redes sociales deben estar los esfuerzos en el proceso de difusión del sitio web.  
 
Para el caso del proyecto, se habilitará una página FanPage de Facebook y se contratará 
la difusión pagada por uno o dos meses para las personas mayores de 18 años y que 
residan en Chile y España (Comunidad Valenciana). A continuación se muestra una figura 
con el FanPage del proyecto. 
 




Los contenidos que se mostrarán en la página de Facebook serán los reportes y una 
explicación breve y simple de la información. Para poder tener una audiencia, es necesario 
                                                
48 http://comunicaciones.uc.cl/el-826-de-los-jovenes-en-chile-no-puede-controlar-el-uso-de-redes-sociales-segun-
estudio-uc-microsoft/ Revisado el 30 de julio de 2016 
49 Estudio “El crecimiento de las Redes Sociales en América Latina” ComScore, septiembre de 2011. Revisado el 30 
de julio de 2016 http://www.comscore.com/esl/Prensa-y-Eventos/Presentaciones-y-libros-blancos/2011/The-Rise-of-
Social-Networking-in-Latin-America?cs_edgescape_cc=CL  
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definir un plan de comunicación y que sea consistente con la discusión educacional del 
momento. Otro aspecto importante corresponde a la frecuencia de publicación, que para 





10. Juicio de experto del proyecto 
 
Como parte del trabajo se consideró la consulta a tres expertos para que opinaran del 
objetivo del proyecto, de la existencia de la Ley de Transparencia, evaluaran su uso, y 
opinaran sobre el diseño de los reportes propuestos. 
 
10.1. Perfil de los expertos 
Los expertos contactados para hacer al revisión y el juicio del proyecto fueron tres 
personas. Las tres personas de alguna manera se vinculan con el sistema escolar y tienen 
conocimiento de la Ley de Acceso a la Información. A continuación se hace una 
descripción de cada uno de los perfiles. 
 
§ Jaime Catalán. Ingeniero Civil Industrial. Master en Ingeniería. Actualmente es 
Asesor del Ministerio de Educación en temas logísticos y proceso de adquisición 
de materiales educativos. Además, es consultor del Departamento de Ingeniería 
Industrial de la Universidad de Chile. 
§ María Luis Jaramillo. Diseñadora Gráfica. Actualmente trabaja en Fundación Chile, 
institución sin fines de lucro que apoya el proceso de innovación y educación en 
Chile. Tiene el cargo de Subdirectora área TIC y Educación. Además, trabajó en el 
Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación por más de 10 
años. 
§ Jaime Villarroel. Ingeniero Industrial. Actualmente es gerente de la empresa 
tecnológica TIDE S.A. Antes de este cargo, fue director de servicios y productos 
tecnológicos del Instituto de Informática Educativa de la Universidad de La 
Frontera. 
10.2. Revisión de los expertos 
A continuación se resumirán las opiniones de los expertos en 4 ámbitos. El primero 
corresponde al conocimiento de los expertos en la Ley y en el procedimiento para acceder 
a la información del Estado. Otro ámbito es la evaluación de los expertos de la calidad de 
la información que está publicada de manera activa y la que se recibe después de usar el 
mecanismo de solicitud de información. La tercera dimensión es el uso que le dan a este 
tipo de información. Por último, se recogen las sugerencias realizadas al demo del sitio 
web que será desarrollado en el marco de este proyecto. Las respuestas de cada uno de 
ellos se encuentra en el anexo X. 
 
Conocimiento 
La Ley de Acceso a la Información pública existe desde hace varios años. Se han 
realizado distintos procesos de difusión de le existencia de esta norma. Uno de los 
expertos consultados la desconocía, y por lo tanto, indicó que no la había utilizado.  
 
Es importante mencionar que de acuerdo a los comentarios en otras preguntas del 
cuestionarios, se concluye que todos la han usado de un modo a otro la información. Esto 
debido a que los tres expertos han consultado sitios web que presentan información de 
manera activa, que está normado por la Ley de Transparencia para el Acceso a la 
Información Pública. 
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Además, dos de ellos han utilizado el procedimiento para acceder a información que no 
está disponible de manera pública, pero a la que se puede acceder a través del 
procedimiento de solicitud de acceso a la información. Si bien existe un conocimiento de 
los procesos, ninguno de los dos indicó que haya realizado algún reclamo cuando 
recibieron información errónea o incompleta. 
 
Calidad de la información 
Con relación a la calidad de la información publicada de manera activa, todos coinciden 
en que los datos son básicos y no tienen el nivel de profundidad que se requiere para hacer 
análisis de proyectos u otros usos más avanzados. Además, en algunos casos los links o 
la información no es accesible de manera fácil. 
 
Además, en el caso del experto que trabaja en la empresa tecnológica indicó que el gran 
problema que tienen los datos son los formatos en que se ponen a disposición, ya que no 
están bajo el esquema de interoperabilidad. Adicionalmente, otro experto indicó que no 
existe la posibilidad de automatización con las fuentes de datos, por lo que la calidad de 
la información está en riesgo porque es muy probable que podría quedar desactualizada. 
 
Uso de los datos 
Las tres personas entrevistadas están relacionadas al mundo escolar o al Ministerio de 
Educación. Todos trabajan en proyectos y requieren información avanzada y más 
específica para poder para poder diseñar los programas o evaluar el impacto. Por esta 
razón, los expertos son muy críticos en el tipo de información que está disponible de 
manera pública, la calidad y actualización de la los datos, automatización y profundidad 
de la información. 
 
Opinión del Proyecto y el Sitio web 
Los expertos coinciden en que un proyecto de las características de lo desarrollado en esta 
tesis es interesante. Dada la importancia que tiene actualmente la discusión en el sistema 
educacional chileno, por lo que es una oportunidad para potenciar este trabajo. Además, 
ven la iniciativa como algo inédito en Chile, lo que podría contribuir al conocimiento e 
información de los ciudadanos mostrando dónde van los recursos del Estado en esta 
materia. 
 
Sin embargo, ellos indican que existen varios riesgos asociados a un sitio con estas 
características. Las aprensiones indicadas por los expertos son principalmente: dificultad 
para visualización de la información, simplicidad de los análisis, mantención y 
actualización de la información e interoperabilidad de los datos. 
 
Uno de ellos recomendó el uso de gráficos y visualizaciones disponibles en google. Este 
tipo de herramientas podrían ser parte del proyecto en un futuro. Sin embargo, lo más 
importante en la primera etapa era identificar las fuentes de información, el tipo de 





11. Conclusiones Generales 
 
El objetivo principal del proyecto fue analizar la factibilidad de diseñar un sitio web que 
integrara los datos de recursos monetarios de diversas fuentes del sistema escolar chileno. 
En otros países han surgido varios emprendimientos en la misma línea, tratando de 
transparentar la gestión de los organismos y el destino de los recursos que invierten los 
países. Un ejemplo de estas innovaciones fue un proyecto impulsado por alumnos de la 
Universidad Politécnica de Valencia, que desarrollaron un sitio web para mostrar dónde 
se gastan los recursos de España destinados a la innovación, llamado Science 
Transparency.50  
 
Estados Unidos, Inglaterra y Australia, países pioneros y líderes en transparencia y acceso 
de la información, tienen sitios web orientados a los estándares de Datos Abiertos. Los 
cinco sitios revisados en este proyecto (OECD, Naciones Unidad Information, Euro Stat, 
Education Finance Statistics y Australian Bureau of Statistics) contenían gran variedad 
de información estadística y de uso de recursos del Estado, con un nivel de detalle 
adecuado para el análisis. Además, sus datos están en formatos reutilizables y con una 
clara definición de derechos de uso para terceros. 
 
Es importante mencionar que la complejidad de trabajar con nuevos estándares para 
favorecer el acceso de la información ha implicado que los cambios sean lentos. En 
muchos países y en organizaciones públicas multinacionales, las instituciones de niveles 
bajos en la estructura aún están en proceso de adopción, y por lo tanto, aún falta mucho 
tiempo para que estas prácticas generen un cambio en la sociedad de la información. 
 
Si bien el Estado chileno tiene políticas de acceso a la información desde hace varios 
años, muchos de los datos entregados de manera activa por las instituciones no son 
relevantes a la hora de hacer un análisis y un control de los recursos invertidos. Para 
resolver este problema, la legislación actual considera un sistema para solicitar 
información que no está publicada en los sitios web de los organismos y que es de carácter 
público. Sin embargo, para poder obtener información acertada con este procedimiento, 
es necesario entender y conocer los procesos de los cuáles se están pidiendo los datos. En 
caso contrario, es difícil evaluar la calidad de la información recibida desde los 
organismos. 
 
Al analizar la factibilidad de implementación de un sitio que integrara los datos asociados 
a la inversión realizada por el Estado de los distintos organismos públicos, el resultado 
no fue alentador. Las principales dificultades del acceso e integración de los datos para la 
implementación de un sitio web encontradas en este proyecto fueron las siguientes: 
 
§ Datos parcializados y sin continuidad en el tiempo. La información del sistema 
escolar está dispersa en varios sitios (Junaeb, Mineduc, Agencia de Calidad, 
Superintendencia de Educación, Chile Compras, DIPRES, entre otros). Cada uno 
de los sitios entrega información con distinto nivel de detalle y con unidades de 
                                                
50 https://www.facebook.com/transparencyscience/?fref=ts Revisado el 7 de agosto de 2016. 
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medidas distintas. Además, existen varias bases de datos con las series 
interrumpidas, por lo que es complejo hacer análisis histórico.51 
 
§ Los datos publicados en los sitios web tienen información estadística del sistema. 
La información relacionada con el uso de recursos financieros no están 
disponibles. Por lo tanto, para poder realizar un análisis de las inversiones y gastos 
de manera ágil es necesario solicitar los datos a través del proceso de solicitud de 
información. Por ejemplo, en el Ministerio de Educación no existen set de datos 
públicos que tengan información de los recursos entregados a los colegios del 
sistema. 
 
§ Datos con distintas estructuras. En los sets de datos consultados se encontraron 
problemas de cambios de estructuras de un año a otro. Por ejemplo, los directorios 
desde el año 1998 hasta el año 2014 tienen una variable que es tipo de dependencia 
(quién administra el establecimiento). Luego, en 2015, se agregó una variable tipo 
de dependencia 2. 
 
§ Datos con problemas de formato. Este problema es evidente en la información 
en el portal Chile Compras. En dicho portal la gran mayoría de la información 
está en pdf o en imágenes, lo que hace que la integración de los datos y el análisis 
sea complejo y lento. Esto afecta principalmente la reutilización de los datos. 
 
§ Datos no automatizados. Actualmente la gran mayoría de los sitios no permite 
acceder a los datos de manera automatizada. Solo uno de los sitios trabajados 
(datos.gob.cl) tiene un sistema de traspaso de información automatizado (API). 
Al tratar de implementarlo con los datos de educación, este sistema no funciona 
porque ningún data set está diseñado para funcionar de esta manera. 
 
§ Volumen de datos. Existen algunos data sets con un volumen de datos difícil de 
manejar sin herramientas de base de datos. Por ejemplo, la asistencia del mes de 
marzo del 2015 tiene 3.548.845 registros. Esto implica una dificultad mayor para 
aquellos que no cuentan con conocimientos informáticos básicos. 
 
§ Información entregada en formato requerido. Al solicitar información 
específica de uso de los recursos, no todos los organismos entregaron los datos de 
acuerdo a la solicitud realizada. En algunos casos, se tomaron más tiempo a los 
indicados en la Ley o incluso en ocasiones envían información no legible para un 
usuario externo al organismo.52 
 
Según lo recogido para este proyecto, las instituciones que cumplen con la definición 
legal de acceso a la información de manera activa se limitan a cumplir lo mínimo definido 
en la norma, y no existe un control externo a la calidad de la información entregada. Por 
                                                
51 Por ejemplo, las estadísticas de educación de 2005, 2007 y 2015 no están disponibles. 
http://centroestudios.mineduc.cl/index.php?t=96&i=2&cc=2036&tm=2,  revisado el 29 de agosto de 2016. 
52 Solicitud de información AJ001w-1810430. Se pidió acceder a la siguiente información: “Entregar la información 
del proceso de compra de cada uno de los catalogos del CRA (ID del proceso de compra) y adjudicación con el nombre 
del proveedor, título comprado, cantidad y recursos pagado por cada uno de los títulos. Se adjunta el catálogo enviado 
por ustedes.” Para los datos de los títulos y cantidades entregadas a los colegios, el Ministerio de Educación entregó 
cerca de 25 archivos con códigos logísticos y de dificil lectura. Además, dentro de la información entregada no se 
enviaron antecedentes de los recursos en el proceso de adquisición. Lo único que se indicó fue una referencia a otro 
organismo del Estado. 
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lo anterior, es difícil que en el corto plazo los organismos se preocupen de entregar los 
datos en formatos adecuados y que creen funciones informáticas para acceder de manera 
automática a los datos. 
 
A pesar de todas las dificultades detectadas, se considera que este proyecto es una 
herramienta útil para las personas que están actualmente interesados en tener información 
estadística del sistema escolar y del uso de los gastos de alguno de los programas que el 
Ministerio de Educación ha implementado. Adicionalmente, al publicar las solicitudes de 
información y los datos tal cual fueron entregados por los organismos gracias al sistema 
de transparencia, se está contribuyendo a la reutilización de este tipo datos. 
 
Aunque no era parte del alcance del proyecto, se implementó el sitio web con algunos 
reportes elaborados en base a la información estadística de recursos obtenida de los sitios 
relacionados a la educación escolar (www.educaciontransparente.org). El reporte más 
destacado corresponde al buscador de colegios, que entrega información de los centros 
escolares y cuántos recursos ha recibido por concepto de subvención escolar de parte del 
Estado. Sin esta herramienta, esta información solo se podría obtener realizando una 
solicitud al Ministerio de Educación, luego esperar más de 40 días y que la información 
sea lo solicitado. El proyecto también contempla la difusión pagada en google y 
Facebook. El siguiente paso del sitio web será incorporar información sobre la inversión 
que hace el Estado en el sistema de educación superior y en el sistema pre-escolar.  
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